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A C O T A C I O N E S 
A T O D O S L O S V I E N T O S 
Va hemos encontrado la panacea que 
•eoesitábamos para ser un pueblo re-
cio, omnipotente y a la moda; la pa-
nacea la lia encontrado E l Día. Reco-
nozcamos que E l Día es el periódico de 
los descubrimientos portentosos: una 
ve/, descubrió que la Magdalena fué vir-
gen antes del parto, en el parto y das-
poja del parto; ayer? que el matrimonio 
?ra una institución reciente; hoy, que 
?1 exclaustramiento de una monja es 
• m i demostración de que se imponen 
las corrientes modernas, y que se ne-
cesita propagar en Cuba 4 4 la sana doc-
'.rina'' del espiritismo. 
Lo< espiritistas celebraron un ho-
menaje en memoria de Alian Kar-
dec, aquel famoso señor que hizo 
una fortuna enorme descubriendo al 
universo todas las intimidades de los 
espíritus; E l D'm hizo la reseña: en-
contró en el salón una "concurrencia 
.nnuerosísima. en la que predominaba, 
para orgullo del espiritismo, el elemen-
to femenino,"' y se entusiasmó de tal 
manera con la velada, que pide a los 
organizadores que organicen una serie 
de ellas, con el objeto de dar a conocer 
entre nosotros £ila ciencia espirita," 
que va a ser indiscutiblemente la sal-
vación de la República. 
Ahora nos explicamos los aspavien-
tos del eolega conservador ante la in-
sistencia con que nosotros defendemos 
las doctrinas del Catolicismo; vistas 
Lis cosas con el triterio con que, al pa-
recer, las Ve el colega, no es de mara-
villarse que se enoje porque nosotros 
nos limitemos simplemente a recoger 
y a deshacer como pompas de jabón 
las afirmaciones gratuitas o calumnio-
E l f e r r o c a r r i l e l é c t r i -
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SE I N A U G U R O T S I A MARANA.-
EL PRIMER TREN.- REGOCIJO 
G E N E R A L - E L TUNEL DE 
GARLOS I I I . 
Al rayar el alba se inauguró esta 
madrugada el Ferrocarril Eléctrico 
que partiendo de Zanja y Galiano, 
iti aviesa subtcrraneamenU'. la Calza-
da de Carlos III , hasta la Estación de 
. oneha y parte hasta ¡Samá término 
de Marianao. Esta obra llevada a 
cabo por la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos propietaria de la mis-
ma, viene a favorecer grandemente a 
los vecinos de .Marianao y principal-
mente a los que radican en el Barrio 
rie Pogolotti, pues con solo cinco cen-
tavos pueden trasladarse cómodamen-
te a la Habana, sucediendo igual con 
los demás vecinos de loa pueblecitos 
por donde cnLza la nueva línea, así 
ômo a los de Marianao. 
EZi PRIMER TREN 
El primal tren salió esta madruga-
da, a las cuatro y cincuenta y cinco 
minutos de la Estación de Samá con 
dirección a esta ciudad o sea a la Es-
tación constituida en Zanja y Ga-
liano. Fueron casi todos obreros los 
que hicieron el viaje en el primer 
tren. 
EL SEGUNDO TREN 
E l segundo tren salió a las cinco 
y treinta minutos a. m, de la Esta-
ción de Zanja y Galiano, a la Esta-
ción de Samá, conduciendo gran nú-
mero de pasajeros. 
CINOO TRENES EN LA LINEA 
Para hacer el servicio de pasaje 
en esta nueva línea, la Compañía 
ha destinado cinco trenes, que desde 
hoy harán todos su recorrido. 
Igual de la Estación de Zanja que 
de la de Concha y Samá. saldrá un 
tren cada quince minutos. 
E L TONEL DE CARLOS IIT 
El túnel que atraviesa la Calza-
da de Carlos III . es de una magnífi-
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sas de unos cuantos sactarios de hoja-
delata. Si es necesario propagar en 
Cuba la ''sana doctrina" del espiritis-
mo, hacen bien las religiosas en aban-
donar las congregaciones donde la per-
sona 44que profesa" comete la barba-
ridad, el crimen, o lo que sea de 4 4 re-
nunciar al mundo, para dedicarse por 
entero al ministerio que abraza," co-
sa que indigna, porque pugna con la 
libertad, sobre todo, con la libertad in-
dividual, que no debe consistir en que 
cada nno haga lo que le agrade, sino en 
que haga lo que quieren los que no 
piensen como éL 
Nosotros no sabemos si los espíritus 
aprueban o rechazan la ley del divor-
cio | p€;ro sin duda la aprueban, porque 
d grado de cultura y de civilización 
de los espíritus debe ser más elevado 
que el de los simples mortales. Exa-
minadas las cuestiones de moralidad, 
de religión, de libertad, de progreso. . . 
a la luz de la ciencia espirita, compren-
demos perfectamente el conservadori<-
mo del colega, que nos resultaba incom-
prensible de otro modo, y que ahora 
resulta ser un oonservaáorismo de otro 
mundo... 
Y comprendemos también la seguri-
1 dad con que E l Diü afirma que la doc-
trina católieayya está pasada de moda 
y que las corrientes modernas, que I!'1 
.gan a nosotros de las naciones más ci-
vilizadas, y la ciencia moderna, epuí 
se basa en la experiencia y no en me-
tafísicas más o menos misteriosas, no 
pueden armonizarse con lo que éree 
y practica el Catolicismo. E l Catoli-
cismo se derrumba porque no tiene na-
da de científico... 
E l Día tiene que creerlo así, porque 
compara la ciencia que puede haber 
en el Catolicismo, con la que hay en el 
a cxsncia esnn Espiritismo; 
que vence!. . . 
Y adelante con los faroles 
y conservadores!... 
nenl itieos 
E X I G E N C I A D E D I Ñ E 
D O A D N C O M E R -
C I A N T E , 
DELITO fKOSTRAOO.-DOS 
OETENIDOS 
Delito frustrado.—Dos detenidos 
Caibarién, 1. 
De otro heidio lamentable tenemos 
que dar cuenta hoy, ocurrido a un co-
merciante de Yaguajay. 
Al señor Vicente Villate. le exigie-
ron anoche una respetable cantidad. 
Puso el hecho en conocimiento dd 
teniente Rangel. 
La Guardia Rural sorprendió esta 
madrugada cerca de Mayajigua a dos 
individuos blancos apostados en el ki-
lómetro 51 de la carretera, lugar don-
de los exigentes le mandaron al señor 
Villate llevarles el dinero pedido. 
Inmediatamente fueron puestos a 
disposición del juzgado de Yaguajay-
Ricardo Linares. 
-.r.-w,.-. 
V I S T A G E N E R A L D E L A S I T U A C I O N E S T R A T E G I C A D E T O R R E O N 
ECOS DE SANIDAD 
D E SANIDAD 
LIO CON UNOS RESTOS 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Placetas, se le previene que en tanto 
se pongan de acuerdo los familiares 
del señor Severino García, -no autori-
ce la exhumación de sus restos. 
GINEBRA HOLANEfESA 
Be ha dictaminado por el Laborato-
rio Nacional acerca del análisis de una 
nmesira de ginebra con ese objeto 
por el si-ñor P. Lensselinck. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Datos para la historia de la peste bubónica en Cuba. 
Continuamos nuestra 
histórica y docuraenfal. 
información 
El excelente médico. Doctor Manuel 
Vaona Suárez, inició la campaña des-
ratizadora con verdadero ahínco. Acu-
dió a todos los poderes públicos; so-
licitando del Ejecutivo Nacional, del 
OoporT-eso y de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, recursos eon 
qué atender en forma decorosa y útil 
..Jr- 'T̂ v rama de la sanidad cubana 
f|ue se instituyó con el nombre de ''Ex-
terminio de Ratas". 
Carecíamos de fuentes en que toh¡Lai' 
los datos para su organización del Ser-
vicio de Desralización. Ningún país 
había hecho grandes cosas en pro 'de la 
profiláxis de esa enfermedad; y enton-
ces, el Jefe Local de la Habana, el doc-
tor López del Valle, eompetente y anti-
guo empleado, tuvo la feliz ocurrencia 
de indicar al doctor Varona Siuutx 
que utilizase los servicios del doctor Al-
E N V I E N A 
La Bolsa, la Lonja y el Museo Etnográfico.-Por el 
alegre Ring.-La Universidad.-La estatua de Goethe. 
E L A Y U N T A M I E N T O L A U N I V E R S I D A D 
En el Shotten Ring, ancho y hermo-
so boulevard que va desde el Ring 
hasta el Franz Joseps-Kaá, está el mo-
numental, como todos los de Viena. 
edificio de la Lonja. Y en el Ring, cer-
ca de la Universidad y la Iglesia Vo-
tiva, ©1 magnp palacio de la Bolsa, 
construido en 1872 por el notable ar-
quitecto Theophile Hausen. E l palacio 
tle la Bolsa forma armónico conjnnto 
con las majestuosas construcciones 
del alegre Ring, el bello boulevard en 
forma de anillo, que es el centro de la 
enorme ciudad. 
En la Bolsa se halla instalado el 
muy completo y admirablemente cía- tivo" rodeado de jardines v 
sincado Jluseo etnográfico austríaco, 
revela la modalidad investigado-
eoustruida por Ferstel. casi al mismo! thaus," la Casa del Pueblo o Ayun-
tiempo que se hacía el palacio de la! tamiento de Viena. El ¿,Rathaus,' 
que 
ra y estudiosa del carácter germano, 
muy dado a complicar las cosas, pero 
a realizarlas con una exactitud y pa-
eseneia casi desconocida entre noso-
tros. 
Hasta el idioma parece hecho para 
la concentración y la calma necesaria 
en los estudios científicos. 
No veréis en Viena ni la rapidez ni 
la irreflexión. Todo perfectamente or-
denado, con sus gradaciones indispen-
sables y sin las cuales este grave pue-
blo no concibe la vida. 
Mientras paseábamos por el i-éntri-
co Ring, hacíamos estos pequeños co-
mentarios de viajeros rápidos, pero 
que observan el natural y lógico con-
| traste de las cosas, 
i En el Ring vemos el palacio de la 
i famosa Universidad de Viena. ¡Si en! 
Cuba tuviéramos algo parecido, aun-; 
que más modesto! La Universidad fué] 
Bolsa. 
Enfrente de la I niversidad está el 
monumento al Alcalde Siebenberg, 
que se portó como hombre de honor y 
de valor .-uando en 1683 fué Viena si-
tiada por los feroces turcos. 
Tambu'u Ferstel, genial arquitecto, 
tr&ap loa planos del artístico templo 
^ olivo que 'ii medio de la gran plaza 
en donde empieza el Ring recuerda a 
los leales vî neses el atentado contra 
el Emperador venerable en 1853, 
cuando tenía iNJ años. E l templo Vo-
de aristo-
cráticas mansiones, es un monumento 
conmemorativo de delicado gusto, 
que resalta bellamente en la finura 
del conjunto. 
Recuerda el templo Votivo al <¿Ra-
uua filigrana de arte gótico, fué cons-
truido por el célebre arquitecto 
Schmidt en la misma fecha que se hi-
cieron la Bolsa y el templo Votivo, la 
época del renacimiento urbano de 
Viena. En el "Rathaus" está el Mu-
seo de la ciudad, y las salas de sesio-
nes y de fiestas son lujosísimas y lle-
nas de detalles artísticos. 
En la plaza, frente al ':Rathaiis,?* 
está la estatua del inspirado autor 
del "bello Danubio azul" que ha da-
do nombre y popularidad a todos los 
'•vals" de Austria. 
John Strauss, el compositor famoso, 
que tal vez no ganará los millones de 
Lehar, parece contemplar amorosa-
mente la ciudad de sus ensueños v el 
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bello Danubio azid de su vals famoso. 
Por el animado Ring .adelante lle-
gamos a la estatua de una oumbre del 
pensamiento. La figura recia de Goe-
the, fundida en bronce, descansa me-
ditativa, con la frente alta y serena 
de los pensadores geniales. ¡Goethe! 
¡Qué pocos nombres se le isrualan en 
la literatura del mundo! Cuando ante 
su estatua rerordamos la grandeza de 
su obra y la perdurabilidad de sus 
creaciones, nos reimos de los pobres 
diablos que porque han escrito unas 
medianas obras se creen con dereoho 
a la inmortalidad y al renombre, 
l-'ivnte a la estatua del maestro y el 
artista, permanecemos contemplándo-
le y admirando en él la divina inspi-
ración de su inteligencia portentosa! 
Goethe. Dante. Shakespeare, Cervan-
tes, Moliere... ¡qué pocos nombres 
quedan en la posteridad y en la glo-
ria!. . .. 
Bajo la caricia grata del sol de la 
tarde, seguimos nuestro paseo por el 
Ring, lleno de gente. En la serenidad 
del ambiente los inquietos pájaros 
cantan a la primavera que reverdece 
eiv los árboles. 
Es un retorno a la alecría de las < 
flores que ya se ven en los jardines i 
cercanos. 
Pasan raudos los rojos tranvías y j 
el sol relumbra en los ventanales de i 
los palacios reales. 
I>as fkires y los pájaros llenan del 
encanto la tarde y es .como una risa i 
de luz en la policromía del ocaso... j 
toma< SFRVAXDO (líTIERKEZ. ; 
Viena. Marzo y¿. 
fredo Domínguez Roldan, prestigiosa 
figura del cuerpo medico cubano, en 
quien concurrían circunstancias excep-
cionales para esta clase de trabajos. 
E l doctor Domínguez Roldan fué 
nombrado Jefe del Servicio de Exter-
minio de Ratas y como auxiliar, el doc-
tor López del Valle, después de cuida-
dosa selección entre el personal de su 
Jefatura, designó al señor Jo.sé Manuel 
Acaldes Gallol. 
La Dirección de Sanidad, tuvo oca-
siones mil para comprobar la excelentá 
labor de esos funcionarios de su de-
partamento que traba jaron lo increíble, 
que agotaron sus fuerzas, que dedica-
ron toda su inteligencia y actividad a 
un servicio que era completamente des-
conocido hasta de la propia Secreta-
ría. 
E l llamado hroie de. 1912, se domi-
nó con prontitud y fuimos de los pri-
meros en felicitar justa y calurosamen-
te a La sanidad cubana por su labor 
grande en favor de j a población haba-
nera. 
Por otra parte, el comercio ubicado 
en esa zona, aunque recibió perjuicios 
de alguna consideración: perjuicios de! 
momento, a virtud de las mconvenien-
eias naturales con los modernos proce-
dimientos de desinfección, saneamiento 
y desratización, también le alcanzariwi 
beneficios importantes, y como lo 
''ofrecido" es deuda, también conser-
vamos documentos que prueban lo di' 
cho y que gustosos anotamos en favor 
de esa misma sanidad que tan despia-
dada e inoportunamente nos tratara 
recientemente. 
En la zona comercial se construye-» 
ron ciento cincuenta y ocho mil' setédéH 
los cincuenta y tres metros cuadrados 
de pisos a prueba de ratas; lo que su-
1 pone un mejoramiento de alguna im-
portancia en el valor de las fincas ur-
banas que recibieron ese beneficio de la 
orden sanitaria. 
Por otra parte, con la medida acon-
sejada y que nuestro comercio llevó 
a la práctica en su inmensa mayoría, 
espontáneamente, se han obtenido be-
neficias de consideración en todos aque-
llos establecimientos que la naturale-
za de sus mercancías, envasadas en sa-
cos y cajas, los roedores ocasionaban 
estragas en los mismos y la reparación 
o sustitución de dichos envases les ori-
ginaba un aumento de quebranto, en 
su cuenta de ganancias y pérdidas. 
Aquella oficina mejor denominada 
de ''profilaxis en la peste bubónica", 
luchó con multitud de obstáculos para 
su fácil desenvolvimiento. Tomó parte 
activa en su administración, la influen-
cia política y el deseo de algunos de-
masiados celosos, de otros atacados da 
la em^dia. y sabemos que se libraron 
verdaderas batallas en la Secretaría, 
en la Jefatura local de sanidad y has-
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A C T U A L I D A D E S 
Ante todo, mncbas gracias a los que 
ios han felicitado por haber cumplido 
este periódico 70 años de vida y por 
el número extraordinario de esta ma-
ñana. 
Ahora, como en otras muchas oca-
Biones, hemos visto que con nosotros 
está el país. 
Y claro está que esto compensa todos 
nuestros trabajos y nos produce satis-
facción inmensa. 
Hasta el centenario, que nosotros no 
veremos probablemente, pero que cele-
brará con toda seguridad el Diario de 
la Marina. 
E l Mundo dice que Torriente está 
vacilante en la presidencia del parti-
do conservador, porque cada vez que 
como jefe ata un cabo, se le desetan 
diez. 
No lo "creemos. Es más, casi pode-
mos asegurar lo contrario. 
E l doctor Cosme de la Torriente tie-
ne demasiado carácter para flaquear a 
las primeras dificultades. 
Es verdad que su gente, por regla 
genera], es poco conservadora y menos 
disciplinada; pero ya se irán dando 
cuenta los obcecados y se irán calman-
do los furiosos que anuncian cataclis-
nos a plazo fijo si no son complacidos. 
En buenas manos está el pandero. 
Y por otro lado, los afiliados al par-
tido conservador, deben tener en cuen-
ta que si después del fracaso del filó' 
sofo Varona fracasara también el ju-
risconsulto y diplomático Torriente, 
sería cosa de declararlos indirigibles. 
Y eso, tratándose de un partido con-
servador, resultaría muy extraño. 
En demostración de que se impo-
nen las corrientes modernas, que algu-
nos se obstinan en combatir, acabamos 
de presenciar el exclaustramiento de 
una m^nja que después de haber pro-
nunciado votos solemnes que la hacían, 
para toda sn vida, '1 esposa del Señor,'' 
se arrepintió de lo que había hecho, re-
conoció el error que había sufrido, y 
apelando a su libertad individual y a 
su derecho sobre su propia persona, 
ha dejado el convento, rompiendo los 
votos que había pronunciado y volvien-
do "al mundo" como quien regresa de 
una excursión por remotos países. 
No crean nuestros lectores que el 
párrafo que precede es del órgano .de 
Sagaró, ni de L a Prensa, ni de L a No-
che. 
Es de E l Dia, periódico conserva-
dor. 
¡Si tendrá razón E l Mundo cuando 
asegura que Torriente no puede meter 
en cintura a los suyos! 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
Dández. Sol 15%—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y Jesús del Monte 
V E D A D O —• 
VICENTE F. TILLATEME 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r 4 
Cerro, J e s ú s del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S B A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
B a t u r r i l l o 
Corazones piadosos: acordaos algu-
na vez de los ancianos del Asilo Car-
vajal, en Marianao, que viven porque 
las Herraanitas piden limosnas para 
ellos. Descreyentes; ahí no tenéis vos-
otros qué temer tampoco. Ni hay pe-
ligro de que con el confesonario se ad-
quieran riquezas, porque los pobres vie-
jos ya no tienen en el mundo quien 
llore por ellos, ni hay cuidado de que 
las Hermanitas preparen corazones pa-
ra el clericalismo y el medro de los cu-
ras, porque ya esos viejos están en 
los bordes de la tumba. Vuestros es-
crúpulos de hombres fuertes nada tie-
nen que hacer ahí 
Dad, pues, un poco de pan a los in-
rálidos del Asilo Carvajal 
A la Sociedad de Beneficencia do 
Naturales y Ormndos de Galicia, esta-
blecida en Matanzas, vayan mis sim-
patías. Su memoria última habla con 
elocuencia de la altruista labor, no obs-
tante el escaso número de asociados, 
por la proximidad del campo de acción 
a la Capital de la isla. 
Así y todo, propiedades por valor de 
más de treinta mil duros, traducen la 
honradez y el acierto de las Directivas. 
Y agrada mucho saber que, después de 
cumplidas las atenciones propias, la pe-
queña Sociedad haya ayudado con cuo-
tas fijas anuales al Asilo de San Vi-
cente de Paúl, al de Ancianos Desam-
parados, a la Siervas de María y a los 
Bomberos del Comercio. 
Para el Presidente y el Secretario, 
y para mi buen amigo el tesorero Emi-
lio Avalle, tengo especialmente pláce-
mes cumplidos. 
joáquin N. AHAMBURTJ. 
EL ENCANTO acaba de reclDlr las nue-
vas formas de corsés Bou Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallan o y 
San Rafael. 
CRONICAS DEL PUERTO 
U n C o n s e j o d e G u e r r a p e r m a n e n t e 
Juzgará en lo adelante a los alistados de la Marina 
NacionaL-El segundo Comandante del "Carlos V" 
llegó en el "Montserrat" 
Hasta el presente, cada vez que se 
instruía un sumario, por cualquier 
delito, contra un oficial o alistado de 
la Marina Nacional, era necesario 
constituir en cada caso un Consejo 
de Guerra para juzgar a los acusados. 
Como la Ley Militar previene que 
ningún oficial que sea acusador, tes-
tigo o Juez instructor de un sumario 
pueda formar parte de los Consejos 
encargados de fallar éstos, resultaba 
a menudo que había que esperar dos y 
tres meses a fin de que se reunieran 
en la Habana o en cualquier otro 
puerto, el número necesario de oficia-
les, ajenos a los sumarios, para cele-
brar entonces los consejos de guerra 
correspon dientes. 
Esto significaba un perjuicio mani-
fiesto para los acusados, que se velan 
sujetos a un proceso interminable. 
En tales circunstancias se encon-
traban actualmente cuatro marineros 
acusados de delitos leves. 
Estoj individuos no habían podido 
ser juzgados por carecerse de oficia-
les—ajenos a las sumarias— para for-
mar los Consejos de Guerra, y se es-
peraba el regreso a la Habana del bu-
que-escuela "Patria" a fin de utilizar 
en ello a la oficialidad de este barco. 
E l Jefe de la Marina, teniendo en 
cuenta lo antes expuesto, ha decidi-
do nombrar un Consejo de Guerra 
permanente que se encargará de fa 
llar todos los sumarios que se instru-
yan a los alistados. 
E l Consejo permanente lo integran: 
E l Comandante Cecilio Martínez 
Dalmau, Presidente. 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A I V A O . 
EXTENSION DE SERVICIO HASTA LA 
C A L Z A D A D E G A L I A N O 
A PAUTLR DEL DIA lo. DE ABRIL DE 1914 E L SERVICIO D E TRENES ELECTRICOS DE ESTA COMPAÑIA S E 
EXTENDERA POR LA CALLE DE ZANJA HASTA GALIANO SALIENDO LOS TRENES DE E S T E ULTIMO PUNTO PA-
RA SAMA CADA 15 MINUTOS DESDE LAS 5.30 A. M. HASTA LAS 11.00 P. M. Y O ADA 30 MINUTOS DESPUES, HAS-
TA LAS 12,00 P. M. LOS TRENES DESCENDENTES SALDRAN DE SAMA CADA 15 MINUTOS DESDE LAS 4.55 A. M 
HASTA LAS 10.25 P. M. Y CADA 30 MINUTOS DESPUES HASTA LAS 11.25 P. M. 
TODOS LOS TRENES HARAN COMBINACION E N QUEMADOS PARA LA PLAYA Y EN SAMA PARA E L PUE-
BLO DE MARIANAO, ESTACION D E HA VANA CENTRAL Y QUEMADOS. LAS PARADAS EN E L TRAMO DE LA PRO-
LONGAOION O SEA ENTRE CONCHA Y GALIANO SERAN EN LEALTAD, BELASCOAIN Y PUEBLO NUEVO. 
R O B E R T O M. O R R , 
Administrador General. 
F R A N K R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes. 
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Vocales: 
Capitán Domingo Salas, teniente 
Octavio Galletti, teniente Pedro Viar 
Prieto y teniente Octavio Martínez 
Dalmau. 
Fiscal: teniente José del Salto. 
E l citado Consejo, como antes de-
cimos, se encargará de juzgar única-
mente a la marinería y las clases, pues 
cuando el acusado sea un jefe u ofi-
cial, será siempre necesario la forma-
ción de un tribunal especial con arre-
glo a la graduación del sumariado. 
E L M O N T S E R R A T 
Conduciendo carga general y pasa-j 
jeros entró en puerto hoy el vapor es-
pañol "Monserrat". 
MJ CONDE DE CASA EGUIA 
Llegó en este barco el Conde de Ca-
sa Eguía, segundo comandante del 
crucero "Carlos V " que viene a la 
Habana para recoger en la Ligación 
de España la paga de la dotación del 
mencionado barco, correspondiente al 
mes de marzo próximo pasado f 
DIPLOMATICO MEJICANO 
E l nuevo Secretario de la Legación 
de Méjico en la Habana, licenciado 
Gustavo Buzarte Campos, también vi-
no en el <íMonserrat,,« 
E l licenciado Zuzarte Campos es hi-
jo de un patriota cubano, don Quintín 
Zuzarte, Director del Colegio " E l Sal-
vador", de Matanzas, y el periódico 
" E l Siglo" de la propia ciudad que 
se vió precisado a emigrar a Méjico 
durante las luchas separatistas, y en 
la patria de Juárez, estableció defini-
tivamente, viviendo allí hasta su muer-
te. 
E l señor Zuzarte Campos viene a ] 
sustituir al actual Encargado de V --
{rocíos de Méjico, licenciado Dominga 
de Nájera. 
Acudieron a recibir al señor Zuzarte 
ol Introductor de Embajadores de la 
Secretaría de Estado, señor Carrillo 
de Albornoz y el licenciado Nájera. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Monse-
rrat" los señores Maximino González, 
Fernando Canto y señora y Joaquín 
A. Marañón y la señora María del Cal -
men Escandón de Cercucano y su hija 
María del Carmen, 
Yfiguraba por último entre los pa-
sajeros 'para la Habana de' 'IMontse-
rrat" doña María Pando y sus hijns 
Carmen y Palmira, esposa e hijos del 
anarquista catalán Tomás Buenaven-
tura que fué expulsado hace tiempo 
de la Habana y que al llegar a Méjico 
fué preso y acusado de que pretendía 
atentar contra la vida del general 
Huerta. 
Buenaventura ya ha sido puesto en 
libertad y se ha quedado en Méjico 
trabajando según nos dijeron sus fa-
miliares. 
E L "HAVANA" 
Directo de New York entró en puer-
to hoy el vapor americano "Havana" 
que trajo carga general y 47 pasaje-
ros. 
Entre estos figuraban: 
Nuestro compañero en la prensa 
señor Víctor Muñoz. 
Los comerciantps señores Oscar B-
Cintas, Antonio Duarte y José B. Al-
cázar. 
La señora Laura Echevarría y so 
hermano Rafael. 
El abogado Mr. Clarence M. Coolc. 
E l estudiante español Autero C. 
Mauricio y el comerciante cubano Má-
ximo Ttrlesias. 
Muchos individuos, americanos en 
su mavoría,, que pensaban embarcar 
en el Havana, quedáronse en New York 
temerosos de las proporciones que to-
maba la peste bubónica en esta capital, 
pî es el jueves último el periódico "The 
Sun," publicó en forma exaceradamen-
te las apariciones aquí de cuatro nue-
vos casos de peste. 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
A las 5 de la tarde y bajo la presi-
dencia del señor Carrera Jústiz, cele-
bró sesión la comisión de Asuntos So-
ciales. 
Dióse cuenta de distintas comunica-
ciones del gremio de tabaco en rami 
de Puerta de la Giüra, de la Unión 
Cochera de Caibarién, del gremio de 
Lancheros y Braceros de Yumurí, Ba-
racoa, y del gremio de Calafates de 
Regla y Bahía de la Habana y de la 
sociedad de Barberos y Peluqueros ds 
Santa Clara, del gremio de Lanceros 
y Braceros de Baracoa, y de la Asocia-
ción de Comadronas de la Isla de Cu-
ba-
Leyóse una de la Legación de Cuba 
en "Washington sobre la remisión de 
dos publicaciones del Departamento 
de Trabajo de aquel país. 
La Comisión acordó que las sesiones 
ordinarias que se celebraban los mar-
tes comenzando a las 4 de la tarde, 
se verifiquen en lo sucesivo los lunes, 
comenzando a las 10 de la mañana y 
en el local acostumbrado de la se-
cretaría de Justicia. 
S U P L I C A 
D E A Y U D A 
Señor Director: 
En ed Consejo de Secretarios efec-
tuado ayer en Palacio se trató nueva* 
mente de la solicitud presentada por 
los señores propietarios del Vedado en 
demanda de la expropiación forzosa 
de gran parte de los terrenos ocupados 
por nuestra Necrópolis, con objeto de 
dar paso a varias de las feísimas guar-
darrayas, que no otra cosa parecen por 
lo antiestético de sus construcciones las 
calles de la que bien pudo ser por lo 
nueva, hermosa barriada. 
¿Qué dirían en París si a los habi-
tantes del Guarí ier de V Es t se les ocu-
rriese destruir las bellezas del Pére La-
chaise, so pretexto de prolongar sus car 
calles ? ¿ Qué en New York si los ve-
cinos de Brooklyn profanasen oon el 
mismo objeto la serena hermosura del 
famoso cementerio de Grenwood? 
¿Pero es que ni ante las sagradas 
tumbas de nuestros deudos se detendrá 
el funesto afán de lucro que nos domi-
na y envilece? 
Esta punible ansia de reformas que 
nos devora, hace que inconscientes, 
destruyamos lo poco bueno que nos 
queda, eternizando en cambio todo 1c 
malo. 
i Por qué no prolongamos hasta el 
Puerto, la anchurosa vía comenzada en 
el Parque entre los edifícios del Tea-
tro Albisu y Politeama descongestio. 
nando así, y hermoseando esa parte de 
nuestra urbe tan necesitada de ello? 
Se pretende alzar nuestro Palacio, 
allá en las soledades del Jardín Botáni-
co donde debía estar el Instituto, y se 
construye éste entre Teatros donde de-
biera levantarse el Palacio. 
¡Oh, la prolongación urgente de ca-




De orden del señor Presidente ci-
to por este medio a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor, para la sesión que habrá de ce-
lebrarse el jueves 2 de Abril prórimo 
venidero a las nueve de la noche en el 
local de costumbre, Galiano número 
78, altos, recomendándole la más pui> 
tual asistencia. 
Habana. Marzo 30 de 19H. 
J . J , Maza y Arbola, 
Secretario General. 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
"EL PROGRESO DEL PAIS" 78, Oaliano 78, Tel. A-4262 
Ha recibido un exquisito sustido de conservas las que vende (véase su catálogo) a los más bajos precios de plaza. 
Recomendamos los exquisitos Chiles rellenos de pescados, Bacalao sin espinas, Salmón, Filetes de arenques por libras. 
Bonitos, Merluzas, Boquerones Atún, Mejillones, Calamares, Angulas, Macarelas, Besugos, Camarones, Congrío, Cavias 
Huevas de bacalao. Ostiones frescos y en conserva. Cangrejos, Angulas, Caracoles, etc., etc. y cuanto pueda desearse de 
delicado y fino en conservas de pescados y mariscos, así como en legumbres y frutas frescas importadas y en latas. 
PIDASE NUESTRA LISTA DE PRECIOS 
Que tenemos establecido un servicio de envió dos veces al día a todos los lugares de la Habana y sos 
repartos, incluyendo Víbora, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca. RECUERDE: 
CASA ESPECIAL EN RANCHOS DE DESPENSA PARA FAMILIAS 
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D e l a L i g a A g r a r i a 
Precios de la quincena 
En la Habana.—En la quincena que 
hoy termina, segunda de Marzo, el 
precio del azúcar centrífuga, polari-
zación 96 en esta plaza, según cotiza-
ciones del Colegio de Corredores, ha 
fluctuado entre tres reales 9¡16 ($0. 
44.53) y 3.1|2 ($0.43.75) abriendo el 
,día 16 al primero de dichos tipos, 
con 1|16 de alza sobre el cierre de la 
precedente quincena, para perder se-
guidamente, el dia 17, dicha pequeña 
mejoría, manteniéndose en los 3.112 
hasta el 19, pues ya el 20 recobró la 
fracción perdida (ljl6 de real) que 
no perdió nuevamente hasta el 26, 
estacionándose de allí en adelante en 
los 3.1|2. 
E l precio medio para la quincena, 
la que ha resultado de 14 días hábi-
les, basado en las cotizaciones del Co-
legio de Corredores, que son por arro-
ba y en almacén, a precio de embar-
que, es de 3 reales 527 milésimas de 
real o, más exactamente rs. 3.5267S, 
tipo que resulta inferior al de la pa 
sada quincena que fué de 3.589, (o 
3.588.54) en 62 milésimas de real. 
E l promedio de todo el mes de Mar-
zo, en el que ha habido 26 días hábi-
les, ha sido de tres reales 555, contra 
3.788 de Febrero y 3.659 de Enero. La 
comparación de estos tápos medios con 
los de análogos períodos anteriores 
del corriente año, es como sigue: 







2* quincena. Mes 
Enero , , . . . 3.799 8.659 
Febrero . . . . • 8.710 3.788 
Marzo 3.527 3.555 
En Nueva York.—El mercado neo-
yorquino esto en cts. 2.98 por libra de 
centrífuga, polarización 96, durante 
los primeros días de la quincena rese-
ñada, pasando el 19 a 3.01 para que-
dar vacilante entre ambos tipos los 
dias 23 y 24 y luego con tendencias a 
2.95, hasta el 30, de modo que en todo 
el mes ha bajado de 3.04 a los cita-
dos 2.95, o sean 9 centésimas de 
centavo. 
En Londres. En Londres también 
ha estado fluctuando el precio del 
azúcar que se ha cotizado entre 9 
chelines 9 peniques y 9.7|2 que era el 
precio a que ayer 30 se cotizaba, y 
si se atiende a la quincena pasada se 
vé que desde lOs. l|2d. bajó a 9.10 V2, 
luego a 9.9 y con alternativas a 9.7;2, 
de modo que en definitiva la baja en 
el mes ha sido de 5 peniques (5cL) 
Habana, Marzo 31 de 1914. (3 p.m.) 
E L 
E L E C T R I C O 
Viene de la primera plana 
ca y sólida construcción, de hierro y 
cemento. 
Ha costado más de sesenta mil pe-
*08. 
DOSCIENTOS MIL PESOS 
La Compañía ha invertido en esta 
nuevo servicio ferroviario una can-
tidad ascendente a más de doscientos 
mil pesos. En la antigua Estación 
de Concha se está construyendo otra 
Estación para el nuevo servicio de 
trenes, 
MR. ORR 
E l digno Administrador de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos 
Mr. Orr, asistió al acto de la inaugu-
ración de la nueva línea, acompañada 
del Jefe de Tráfico señor Morejón, 
siendo ovacionados por los obreros 
que viajaron en los dos primeros tre-
nes que hicieron el servicio. 
PAPERAS EN SANTIAGO DE LAS 
TOGAS. 
Llega hasta nosotros la noticia, qu« 
nos merece crédito, de existir en esta 
población una epidemia de "paperas", 
Lo trasladamos con el mayor respeto 
al señor Secretario. 
G A S M O T O R E N - F A B R I K D E U 1 Z Gompanía de los l e g í t i n m motores nOtto-Deutz", c o L o m z Alemania. 
MOTORES "OTO" DE GAS POBRE, para el uso como combustible de carbón vejetal y antracita 
MOTORES "OTO-DIESEL" „ „ „ „ de petróleo crudo. 
MOTORES "OTO" de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcaciones. 
Maquinaria y aparatos para Ingenios T R A P I C H E S " K R U P P " Electrificación de los Ing enios 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas .—Bombas de todas clases,—Maquinaria para panaderías tostaderos de café 
talleres de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequéñas para hacer hielo' 
Importadores; S E E L E R , PI Y Cia. Obrapía numero 16. HABANA 
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P A G I N A T R E S 
DIARIO DE LA MARINA B E 1 9 1 4 
Gobernaron LA PESTE BUBONICA 
CAÑA QUEMADA 
El Gobernador ProviiMsial de Santa 
"lara ha telegrafiado dando cuenta 
de haberse quemado 125,000 arroba» 
de caña parada en las colonias del 
•entra! •* Andreita,'' término de Cru-
XO HAY TAL OFERTA 
E l Subsecretario de Gobernación 
leñor Montalvo nos ha manifestado 
aoy ser incierto que en dicha Secreta-
vía se haya recibido oferta alguna re-
rerente a* la venta al Gobierno Cuba-
ao, de dos comercios de prima, 
ees. 
PALACIO 
E L SR. SOBRADO 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
tel Rio señor Sobrado, estuvo hoy 
en Palacio a saludar al señor Presi-
dente de la República con quien habló 
del estado político y económico de la 
región citada. 
E l señor Sobrado regresará mañana 
r Vuelta Abajo. 
E L SR. MARTINEZ ORTIZ 
De regreso de su viaje a las Villas 
en cuya región ha permanecido va-
rios ¿as, hoy estuvo en Palacio el 
Ministro de Cuba en París, señor Ra-
fael Martínez Ortiz a dar cuenta al ge-
neral Menocal del estado económico 
y político de la región referida. 
En cuanto a su regreso a la capital 
francesa, el discreto diplomático nos 
dijo ser quizá muy pronto, 
GESTIONANDO INDULTOS 
E l doctor Alfredo Zayas estuvo hoy 
en Palacio gestionando varios indultos. 
Hacienda 
DERECHOS EXCESIVOS 
La Cou;pañía de vapores The Roy al 
Mail, se ha quejado a la Secretaría de 
Hacienda de que por la Aduana de 
Ñipe se le vienen cobrando $36 en vez 
de $34, por derechos de practicaje, a 
cada buque de cinco mil toneladas que 
fondea eu Antilla y Preston y solicita 
'.a devolución de las cantidades cebra-
cías de más. 
La Secretaría de Hacienda ha pedr 
do informes al Administrador de la 
Aduana de Ñipe, 
Agricultura 
UN EXPERTO 
E l señor Presidente de la Repú-
•a de Guatemala desea, entre otros, 
¡ experlo de Agricultura que sea pe-
^to en siembras de caña y tabaco, en" 
tendido en ganadería y si fuera posible 
en cacao. En puanto a condiciones de 
tiempo, sueldo y gastos de traslado, 
pueden los que considerándose con Ifts 
aptitudes necesarias, deseen aceptar di-
rigirse e. la Dirección de Agricultura 
haciendo las proposiciones que estime 
convenientes a fin de remitirlas por la 
vía correspondiente al señor Presiden-
te de Guatemala, 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar los señores siguien-
tes: Antonio Fernández, Agustín Ca-
sañas, Bernardo Alemán, Andrés Pe-
ña, Sebastiana Maya, Almanzor Rodrí-
guez, Antonio Alemán. Antonio Santa-
na, Manuel Silvera, Maximino Vega, 
Antonio Sánchez. Lázaro Delgado, 
Laudelino Pérez, Robustiano Ferrer, 
C, E , Peck, José Boza, Celestino Gon-
zález, Dolores Bandomo, Viviano Vega. 
Isidoro Heredia, Altagracia Fundora, 
José Hernández, Tomás J , Labrada, 
Leoncio Márquez. Beatriz Romero, 
Amelio Ramírez. Pedro Míreles, Pedro 
Herrera. Marcelino Alemán. Manuel 
Bosch, Juana Fernández, Manuel Fa-
velo, Antonio García. Francisco Leyva, 
Benito Cúbelo. Ana Rodríguez Hernán-
lez. Amador Reyes. Gustavo Vázquez, 
Vproniano Zaldívar. Cruz y Marodino 
\lvarez. 
Una limosna por Dios 
En la calle de Factoría número 76 
antiguo, cuarto niniiero 5, reside un 
pobre matrimonio con dos hijos de 5 
y 2 años en la más triste miseria. 
E l marido es un dechado de honra-
dez, y trabajador como el que más; pe-
ro ha tenido la desgracia de enfermar-
se: hace dos meses que no trabaja y 
los médicos le han aconsejado vaya a 
curarse a las montañas de Galicia, su 
país. 
Se llama Maximino Cameiro Fer-
nández; se le está gestionando el pa-
saje gratuito: pero necesita algo más 
para el viaje. 
Xosotros que personalmente hemos 
visto las condiciones en qne se hal!a 
ese pobre enfermo, pedimos a las al-
mas caritativas y especíalm<«rte a los 
gallegos, una limosna, que Dios se la 
pagará. 
MUI/TAS A GRANEL 
En bahía »e h*" impuesto unas 40 
multas entre el lunes y martes- La 
causa es por la no instalación de dis-
cos guarda-ratas. E l teniente Mario 
Vega, ha dictado una orden, que es 
copia algo disimulada de la época an-
terior, en la que se hacen las preven- i 
dones necesarias para la instalación 
de los "embudos" contra las ratas. 
Mi J E F E LOCAL DE JOVELLAXOS 
La Dirección de sanidad le ha comu-
nida que puede autorizar provisional-
mente al señor Celio Amezcaray para 
que utilie© las aguas de un pozo de su 
propiedad para el expendio público. 
A L DE SAIN ANTOXIO 
Que lleve a cabo las clausuras de 
las carnicerías que no estén en buenas 
condicioiiea. También una bodega exis-
tente en «1 Mercado Central de dicha 
oblación. 
OBREROS DESFALLECIDOS 
Como un acto humanitario, nos per-
mitimos hacer una súplica al señor 
Secretario de Sanidad. 
En " L a Covadonga" hay cuatro 
obreros dedicados a la "guardia per-
manente" para el caso—ya imposible, 
segúg. dicen—de que fallezca alguno 
de esos dos enfermos aPí recluidos, 
j No sería posible reducirles el número 
de horas de guardia? j Ganan tan po 
co! ¡Sólo diez reales fuertes en cada 
24 horas! 
LOS EXFBBiMOS 
A las 10 de la mañana el estado de 
los enfermos era como sigue: Higuera 
37'8 de temperatura y 84 pulsaciones; 
Escandón 36£6 y 74. 
Continúan las inyecciones periódi-
cas, del suero preventivo. 
El viaje del Presidente 
NADA DECIDIDO 
Nos consta de manera positiva, que 
el señor Presidente de la República no 
tiene nada decidido acerca de su pró-
ximo viaje. 
Lo único cierto en este caso, es que 
el Jefe del Estado, por necesidad más 
que por placer, tiene que descan-
sar unos días, sin que pueda asegu-
rar en los momentos actuales, si los 
días de asueto que se propone dísfru-
rra,'' o pescando en el central'' Chapa-
ra," o pescando en la casta sur de 
Isla de Pinos. 
Es casi seguro que el general Meno-
cal pese los días de Semana Santa en 
el Lazareto del Mariel con su familia. 
Se asegura también quo la tempora-
da veraniega la pasará en el mismo 
C A B L E G R A M A S 
sEnm pniu i oa nuuo de u unir 
T o r r e ó n n o s e h a r e n d i d o 
Ciudad Juárez, 1. 
En esta ciudad se siguen esperando 
con marcada ansiedad noticias defi-
nitivas aoerca de la posición que ocu-
pa Pancho Villa en TorreÓDu 
Anoche, a última hora Carranza re-
cibió un despacho en el cual w le 
decía que federales y rebeldes se-
guían batiéndose desesperadamente 
en Torreón. 
Carranza abriga la seguridad de 
que su general en Jefe, Pancho Villa 
saldrá victorioso de su empresa a pe-
sar de los rumores que circulan de 
que una fuerte columna de refuerzos 
federales viene a toda prisa a soco-
rrer al general Velazco y a sus bra-
vos soldados. 
Dicese que ambos ejércitos están 
| tan cansados de la incesante lucha 
que vienen sosteniendo, que los com-
bates que se libran hoy en Torreón 
carecen de la energía desplegada 
cuando los revolucionarios atacaron 
a Gómez Palacio. 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) te 
A b r i l 1 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 9 9 $ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l d e . 9 a 93í 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9j4 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p i a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 ^ 
E l p r i m e r Gobernador ]La caza d e l 
Leopardo en Viena 
Panamá, 1 
Sin bombos ni platillos, nsin discur. 
sos ni ceremonias de ninguna especie, 
el coronel George V. Goethls ha toma-
do posesión esta mañana del Gobierno 
de la Zona del Canal. 
Disuelta la Isthiam Canal Commir 
sion que gobernó la zona durante la 
construcción de la nueva vía acuática, 
la admi^iistración de la zona del Ca-
nal de Panamá ha quedado a cargo 
de un Gobierno Civil, con un carácter 
medio militar. 
Mientras que en su oficina, situada 
en la cima de la loma de lá Culebra, 
el coronel Goethals figurativamente, 
transfería los poderes del nuevo Go-
bierno de una mano a otra, al pie del 
corte de la Cucaracha seguían traba-
jando las palas de vapor, las locomo-
toras y centenares de obreros, sm dar-
se cuenta del importante cambio efec-
tuado en el despacho del nuevo Go-
bernador, 
A f u e r o acorazado 
i n g l é s 
punto. 
Del Municipio 
SUBVENCION A L A OPERA 
E l señor Baratta ha presentado una 
nueva instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando una subvención de quince 
mil pesos para la Compañía de Opera 
de la diva María Barrientes que actúa 
en el teatro ' * Politeama.' 
Según nuestras noticias en la sesión 
municipal de esta tarde se dará ononta 
de dicha instancia y el Ayuntamiento 
accederá a lo solicitado. 
ARTISTA MULTADO 
E l Inspector de Espectáculos, señor 
Alejo Morejón multó anoche al artis-
ta del teatro "Molino Rojo," señor So-
bola, por decir chistes groseros en es-
cena. 
Comisión de Veteranos 
Hoy visitó al general Menocal una 
comisión de veteranos de la guerra de 
independencia, para pedirle que se 
restablezcan nuevamente los sellos de 
correos con los retratos de los patrio-
tas que antes figuraban en las ™íñ. 
mos. los cuales han sido suprimidos 
por los actuales. 
E l general Menocal prometió com-
placerlos dejando también el en qii« 
aparece Oaba frente al Canal de Pa-
namá. 
^ i > « 
UN "CiüE^EtAZO', 
E l conductor del coche de plaza 
número 490 Eduardo Soané y Mon-
ré, de Hornos participó ayer en la 
3a. Estación que dos individuos des-
conocidos le ocuparon su coche tres 
horas, internándose después en el 
Hotel "Plaza" negándose a pagarle 
por lo que se considera estafado en 
cuatro pesos cincuenta centavos. 
Londres, 1 
La marina real inglesa acaba de in-
corporar a su potente escuadra el 
nuevo acorazado "Jorge I I I , " de di-
mensiones verdaderamente enormes, 
pues mide 190 metros de longitud o 
sean cinco metros más que el "Iron-
Duke" hasta ayer el mayor de la flo-
ta británica. E l "Joge I I I " despla-
za 27,000 toneladas. En su construc-
ción se han tenido en cuenta todas las 
modificaciones aconsejadas por la 
práctica en la arquitectura naval, de 
suerte que puede considerarse como 
el más acabado modelo del moderno 
buque de combate. Su costo excede de 
! diez millones de pesos. 
Un gran t r i un fo 
de M e t z n e r 
Berlín, 1. 
E l Gran Premio de Escultura de la 
Exposición Imperial de Bellas Artes 
ha sido concedido a Frantz Metzner, 
i el maravilloso escultor alemán por su 
fuente monumental "Las Horas". 
Este escultor al interpretar sus 
' creaciones emplea siempre los elemen-
tos de fuerza y guerra. En sus ante-
riores fuentes "Los nibelungos", la 
"Fuente de los guerreros", todo en 
ellas es enérgico, rudo y bravio. 
E l s u e ñ o los r i n d i ó 
Montana, 1. 
De las investigaciones practicadas 
ñor la catástrofe <ie Clinton en donde 
che carón dos expresos y en el que per-
dieron la vida más de treinta perso-
nas, resultó que el maquinista y el fo-
gonero de uno de los expresos llevaba 
?obre la plataforma más de setenta 
horas de servicio ininterrumpido y 
que vencidos por el cansancio y el sue-
ño quedáronse dormidos en la máqui-
na cuando marchaba a €5 kilómetros 
por hora. 
Viena, 1. 
En uno de los parques públicos de 
los alrededores de Viena, ha ocurrido 
un suceso cómico que pudo tener con-
secuencias lamentables pero que feliz-
mente no pasó de ser un lance origi-
nal. Una empresa cinematográfica ha-
bía dispuesto la reproducción de la 
caza del leopardo y al efecto se había 
dejado en completa libertad en el par-
que un leopardo alquilado para el ac-
to a un circo en cuya persecución se 
lanzaron los cazadores- Al primer tiro 
«íe escapó el leopardo a unos campos 
fuera del parque y como es de supo-
ner se convirtió la caza ficticia en 
verdadera, pues temerosos del peligro 
^ue corrían los habitantes del campo, 
diéronse todos a persearuirlo sin resul-
tado hasta los tres días que se en-
contró a la terrible alimaña muerta 
de hambre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION W T A l t l g 
Billetes del Banco Bbpañol 6* fe I»)* é* 
1*4 * 4 
Plata, ««paflola contra oro ««palel 
98% a 99% 
Groenbacks contra oro «apafiol 
a 109% 
VALORES 
Fondoa Públicoa Vafer. PÍO 
P a r a e v i t a r l a B u b ó n i c a 
Debe seguirse estrictamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar el agua 
mineral natural 
í t p i T ^ U T? T í ? T ? " en ,'1S com¡das y cada XT HJXV XVA ü / X v vez que se tenga sed. 
Esta preciosa agua deben tenerla a mano las familias, solicitándola en to-
dos los establecimientos de víveres o en casa de sus importadores, los sefiores 
J. M. Bérriz e Hijo. R E I N A 2 1 . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
ESTADO D E LA HACIENDA. 
Marzo 11. 
Según los datos publicados cu la 
Gaceta por la Inspección General Je 
Hacienda, los ingresos totales obteni-
dos por la misma en Febrero último 
ascendieron a 131.038,484 pesetas, 
cantidad que ofrece un aumento de 
13.017,516 sobre igual mes del año an-
terior. 
Pero como en Febrero próximo pa" 
sado se realizaron por la negociación 
de Obligaciones del Tesoro 20 millo-
nes de pesetas, y en el mismo mes del 
año precedente sólo se obtuvieron por 
el mismo concepto 15.069,507, el alza 
líquida por las reutas ordinarias del 
presupuesto queda reducida a ocho mi-
llones 087,023 pesetas efectivas. 
E n los dos primeros meses trans-
curridos de este año la recaudación 
tatal importó 206.428,498 pesetas, ci-
fra que acusa una baja de 21.501,097 
pesetas respecto de igual período del 
ejercicio precedente. Teniendo en 
cuenta, sin embargo, como correspon-
de, que en el mismo período la sus-
cripción de obligaciones del Tesoro 
produjo 53.415,764 pesetas, mientras 
que en el año en curso por el propio 
concepto sólo se han hecho efectivos 
los 20 millones de pesetas expresados, 
hay una diferencia de menos en el ac" 
tual de 33.415,764 pesetas por recur-
sos extraordinarios, y, por tanto, en 
la recaudación ordinaria de las con-
tribuciones e impuestos, en vez de la 
baja figurada de 21.501,097 pesetas, 
hay nn aumento real y efectivo de 
11.914.667 pesetas. 
A esto resultado han contribuido las 
alzas de 5.872,320 pesetas en Lote-
rías, en Aduanas 2.390,098, 1.590,992 
en Tabacos, 988,398 en Timbre, 
899.335 en el impuesto sobre el alum-
brado, 398,070 en utilidades, 343,276 
en territorial, 142,863 en alcoholes, 
107,940 en industrial, 72,444 en trans-
portes y 2.547,332 en otros tributos no 
especificados. 
E n cambio resultaron en baja de 
pesetas 1.665,470 los derechos reales, 
212,405 los impuestos mineros, 44,829 
las cédulas, 547,977 los azúcares, 
377,441 los Consumos y 596,270 las 
rentas y ventas de propiedad. 
Pero lo interesante, y que denota 
una mejora positiva en la Hacienda, 
es el alza líquida expresada de 
11.914,607 pesetas que se ha alcanzado 
en la recaudación de los tributos du~ 
rante los dos primeros meses del año 
en curso. C 13 ÍS 




Empréstito d« la Rcirtblkm 
do Cuba 
Id. de la República d« Ch-
ba. Deuda iDterlor. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
a Vi laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaríén 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 
Empréstit, do la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , . 
Cuban Telephone Co. . . .: 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de 1a Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiag de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rall̂ oy's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de ^ Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (eonnmee) 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferida»). . , 
Id. id. Comunes 
Compañía de Constnwcio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Harana Blectrio 
Railways L)mited Pô -er 
Compañía Anónima de Ma-
Preferidas 
Id. id. Comunes 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 
Cuban Telephone Companj 
(comunes) 


















































Matadero Industrial. . . .• 80 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación 60 sin 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 25 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 44 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r r e c era Internacional, 
Prefecidaíi N 
Id. fd. Cocai»Qes N 
Ca. Industrial de Cuba. . 30 13* 
Habana, 1 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
Fra n cfseo Súnuiiex. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCüLAKTSS 
O. A. 
Centenes. , « • . . « * . . > 4.78 
Luises <• m M * 4 
Peso plata española. . . . e » 0.60 
40 cantaros ulata id. . . . o 084 
80 eentaros plata M. . . . - 0-11 
10 idem. idem. idem. . . . . * 0-04 
E L H A L I F A X 
Hoy comenzaron a atracar al espi-
gón de San Francisco los vapores co-
rreos de la Florida. 
Correspondió el primer turno al 
"Halifax." que atracó esta mañana a 
la parte Xorte del citado espigón, to-
mando allí la correspondencia y los 
pasajeros. 
id-29 5t 30 
EL B E R W M O O D , 
Este vapor inglés fondeó en bal ía i 
esta mañana, procedente de Xeup< t 
Xeus y conduciendo un cargamento de i 
carbón nu^r^ oara la Havana Coa! 
Co. , ^ • > i 
S u c e s o s 
DOS CABEZADAS 
Teniendo noticias el Sargento Font. 
que en la finca " L a Carolina," Ví-
bora, se había cometido un hurto, se 
personó en esa, manifestándole el 
arrendatario de la misma Pedro Amor 
y Pérez que del portal le sustrajeron 
dos cabezadas que estima en cinco 
pesos, ignorando quién sea el autor. 
SE CALE-XTO EÍL LA.V(AM>E!RO 
E l vigilante 1187 condujo ayer a 
la Estación de Policía de Jesús del 
Monte, a Ramón Traimil Fonts do 
Jesús del iMonte 508 y al asiático Jo-
sé Young, dueño y vecino del tren 
de lavado sito en Santa Catalina 8, 
por haberlos sorprendido en reyer-
ta. 
Arabos resultaron lesionados, mar 
nifestando Traimil que el móvil de la 
riña fué el haberse enfurecido Young 
por una diferencia que tuvieron en 
el pago de una ropa que él le dio • 
lavar. 
VIVIA DE SABROSO 
E l vigilante 867 arrestó en el Re-
parto "Lawton" por estar imploran-
do la caridad pública diciendo quo 
era para enterrar a un hermano que 
se le había muerto, a Matías Cama-
cho Díaz de San Joaquín 2. ' 
Convencido el Ofícial de carpeta 
que era incierto lo del muerto, le 
ocupó lo recaudado que ascendía a 
tres pesos sesenta centavos, siendo 
después remitido al Vivac. 
UN " J A Y Ai>AY" 
E l sereno particular Ramón Vi-
go, arrestó a petición de José de la 
Vega Lderandi, de Neptuno y Man-
rique a Manuel Martínez y Fernán-
dez, de Suárez 91 por haber tomado 
un "Jay Alay" en su establecimien-
to negándose después a pagarlo. 
Como no es la primera vez que P\ 
acusado hace esta gracia, fué remiti-
do al Vivac. 
A OÜMiPLlR 
Por no haber hecho efectiva una 
muita de tres pesos que le fué im-
puesta por el Juzgado Correccional 
de la 2a. Seoción en días pasados, fué 
detenido por el vigilante 1247 y remi-
tido al Vivac a cumplir tres días de 
arresto, Tomás Oxamendi v Ramos d« 
Zanja 13. 
SB QUEDO CON E L VUELTO 
En la 5a. Estación manifestó Ar-
mando Oro Pngol, de Concordia 64, 
que el domingo le dió a un carbonero 
llamado Celedonio de Belascoaín y 
Oqucndo un peso para que se cobrara 
un real de carbón que le compró 
apropiándose Celedonio el vuelto, por 
lo que se considera estafado en no-
venta centavos. 
POR ALBOROTOSOS 
E l vigilante 745, arrestó en Rayo y 
Zanja, por estar formando un gra'u 
escándalo, a Margarita Rodríguez 
Campos de Sol 78 y al asiático Luis 
Chao, de Zanja 25. 
La causa del escándalo fué por dis-
putarse entre ellos, el lado derecho 
de la acera. 
POR (SAGAR E L BRAZO 
Ku el 2o. Centro de Socarros fué 
asistido por el doctor Vega de una 
contusión menos grave en la muñe-
ca derecha, Pedro Pablo Reyes Soroa 
de 8 y 20 (Vedado) la que dice reci-
bió al sacar el brazo por la ventani-
lla de un tranvía y ser alcanzado por 
un post e en Gallan o y Neptuno. 
CHINO MAI/TR» ATAiD 0 
El asiático Joaquín Río. de Drago-
nes 38 hizo arrestar por »1 yigilante 
1150 a Rogelio Dorado y Montero, de 
fclan Salvador 21, por haberle causadv> 
una lesión en el pabellón de la oreja 
izquierda al ser maltratado de obraá. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA A B R I L 1 ° D E 1 9 1 4 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión del 
üa 17 de Marzo de 1914. 
Acceder a lo solicitado por el doc-
tor León Broch sobre suspensión de 
la audiencia pública señalada en el 
recurso de revisión establecido por 
fhe Cuban Central contra acuerdo de 
la Comisión relativo a trasos de tre-
nes en servicio de combinación y se-
ñalar el dia 21 de Abril próximo a las 
Z p. m. para que tenga efecto la mis-
ma. 
Declarar que la Administración 
ie los F . C. Unidos de la Habana está 
«n lo cierto respecto a que es la Co-
misión de Ferrocarriles y no el Jaz-
gado Municipal de San Antonio de 
las Vegas la llamada a ordenar a di-
dicha Empresa para el establecimien-
to de guarda-barreras, disponiendo se 
dé traslado de este hecho al señor Se-
cretario de Justicia, consignando las 
disposiciones legales del caso y que 
por la Inspección General de Ferroca-
rriles se informe sobre la necesidad 
del restablecimiento de guarda-barre-
ras en el referido cruce. 
—Acceder a lo solicitado por el Ad-
ministrador de los F . C. Unidos de la 
Habana para que se le quite la condi-
cional impuesta al aprobarse la tari-
fa especial para caña de azúcar en 
tráfico local, del K. 51 en adelante, 
por toneladas de 1,000 küos, cuya 
aprobación se efectuó sin carácter 
obligatorio. 
—Autorizar el cruce de la carrete-
ra de Colón a Perico en el kilómetro 
42,451 de la línea de Júcaro de los F . 
C. Unidos de la Habana en la forma 
proyectada para el Distrito de Obras 
Públicas de Matanzas y ordenar que 
por la Inspección General de Ferroca 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^ruel-
.feu al cabello cano su color primiti-
vo, con ei brillo y suavidad de la 
juventud- No tiñe el cutis, pues se 
aplica como otiaJquier aceite pBrfli-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
2998 26-M. 8 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Conrador. OflcLna, Cuba 32, de 2 a 5. Te-
léflmo A-StóO. Dlitueno en hlpotoaa en to-
das carnt-lifliajctefl, ai 8 pocr 100. 
8791 2̂ tíl34 M. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
£a y objetos de valor. 
| La casa de más garantía y la que 
{menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia-
;tad. Teléfono A 4376 
1031 M».-l 
0 ^ 
F Anuncio» «n periódicos M F x J l / revista». Dibujo» y • "lL«U/lfl rabado, moderno* 
ECONOMIA positiva a lo» anuncian te» 
LUZ NUM. 63, (Q.)—Teléfono A-4937 
1040 Mí.-1 
"CURA R E U M A S F A U S T O 
(SECRETO INDIO) 
GARANTIA ABSOLUTA DC HACER DESAPARECER EN UN SOLO OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAÉD.CIATICA,O0LDR 
DE IJADA ETC. W VCNTA OfíOSUTRlASrBOTrCAS 
c, 1139 28-9 M. 
Legítimos Relojes 
M«rc«r F . E . ROSKOPF 
D I 
Marcelino Martínez 
Cl RELOJ dai atorara, a^ora. 
exacto, luuit», aaanémiiH» y ga-
rantizado. 
I>^p6afto: 
A l m a c é n de J o y e r í a 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27t altos. 
1018 Mz.-l 
rriles se propongan las reglas que es-
time acertadas se deben observar en 
los cruzamientos de las carreteras con 
las líneas de ferrocarriles las qne nna 
vez aceptadas por la Comisión se re-
mitirán por la Secretaría de Obras 
Públicas a la Dirección General e 
Ingeniero Jefe del Distrito para que 
las tengan en cuenta al redactar pro-
yectos de carreteras. 
—Darse por enterada y ordenar se 
arcbive la comunicación de la Secre-
taría de la Presidencia trasladada a 
la Comisión por la de Obras Públicas, 
informando que en el Consejo de Se-
cretarios celebrado el dia 9 del co-
rriente se acordó dirigir al Congreso 
un Mensaje solicitando crédito nece-
sario para el pago de honorarios y 
dietas de los expertos que habrán de 
tener a su cargo el axámen y revisión 
de las tarifas ferrocarrileras. 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpuesto por 
The Cuban Central R'ys. contra las 
decisiones dictadas por la Comisión 
en 24 de Junio de 1913 por las cuales 
se impuso a dicha Compañía una mul-
ta de 10 y 25 pesos por implantar ta-
rifas sin la previa autorización de la 
Comisión o sin dar conocimiento a la 
nj|isma. 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpuesto por 
Unidos de la Habana contra el acuer-
do de la Comisión de quince de Mayo 
último que declaró la caducidad de 
la línea entre Matanzas y Canasí y 
en cuya resolución se confirma el 
acuerdo apelado. 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpuesto por 
The Cuban Central contra las decisio-
nes de la Comisión de fecha quince de 
Julio próximo pasado por la que se le 
impusieron dos multas por no haber 
remitido oportunamente los itinera-
rios de los trenes 19-29 y 29-30 y por 
haber alterado el itinerario número 0 
sin haberlo participado a la Comisión 
en cuya resolución se revocan los 
acuerdos bpeájados. 
—Ratificar su acuerdo de 30 de Di-
ciembre último como resolución a la 
comunicación del Presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación sobre su petición relaciona-
da con los perjuicios que se causan 
por el llamado contrato de transpor-
te en su relación con el artículo XIIT, 
Capítulo IV de la segunda parte de 
la Orden 117 y en el que pide que la 
Comisión ejerza su influencia ante las 
Compañías a fin de lograr para las 
mercancías de que son portadores es-
tén o no aseguradas, una vigilancia 
que las preserve igualmente. 
—Darse por enterada de un escrito 
del señor Secretario de The Caracas 
Sugar and Railroad Company acom-
pañando una escritura de constitución 
de esa Compañía en la que figura en-
tre los bienes aportados a la Compa-
ñía el F . C. de servicio público del 
ingenio Caracas, se inscriba dicho do-
cumento en el registro de Compañías 
que se lleva por la Comisión. 
—Trasladar el informe de la Inspec-
ción General sobre reconocimiento del 
F . C. de Caibarién a Morón a la Com-
pañía del Ferrocarril y al periódico 
" L a Cotorra,y fijar un plazo de tres 
meses para el arreglo de las alcanta-
rillas y seis meses para los cambia-
vías en la forma que se tiene indica-
da previniendo a la Compañía del 
F . O. que de no quedar cumplida es-
ta disposición dentro del plazo fija-
do incurrirá en la penalidad que ten-
ga a bien imponerle la Comisión. 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partes interesadas la 
resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpuesto por 
los Unidos de la Habana contra la de-
cisión de la Comisión de 10 de Junio 
de 1913, que declaró sin lugar la con-
donación de la multa impuesta a aque-
lla Compañía en 27 de Mayo último 
por alteración de itinerarios sin la 
previa autorización de la Comisión, 
cuya resolución revoca el acuerdo 
apeladOc 
—Aprobar el informe de la Inspec-
ción General de Ferrocarriles con mo-
tivo de la queja de vecinos de Rodas 
por obstrucción de un camino en la 
finca "Margarita" por obra realiza-
da por el F. C. de Caracas y ordenar 
se traslade dicho informe a las par-
tes interesadas. 
—Darse por enterada y ordenar se 
archive un escrito de la Secretaría de 
Hacienda trasladada a la Comisión 
por la de Obras Públicas acusando re-
cibo del escrito de 25 de Marzo de mil 
novecientos trece dirigido por Obras 
Públicas a la Hacienda, insertando 
una resolución relativa al F . C. de 
Dubrocq y pidiendo se gestionara la 
modificación del contrato de arrenda-
miento de dicho ferrocaril. 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS PEI D R . W E B E R 
Los mejores para k c o n s e r r a c i ó t de la boca r 
Se rende en Drogruerías y Perfumer ías al po- mayor 
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® 1 LOS TRABAJADORES^ ®i 
Ellos son, ellos son; los que allá abajo, 
alzan el pabellón del heroísmo; 
•los que haendem los montea tajo a tajo 
y se rebelan sobre el cataclismo; 
los mártires sublimes de'. Trabajo 
que el oro sacan de las hondas minas, 
como quien saca estrellas del abismo. 
Ellos son, ellos son; sobre las ruinas 
de un pueblo veinte pueblos boy levantan; 
y al arrancar el oro de las vetas, 
como una orquesta milagrosa, cantan 
cinceles y martillos y piquetas. 
Ellos son, ellos son; son mis hermanos, 
los de musculaturas resistentes, 
que revuelven el lodo en los pantanos 
sin manchar la blancura de sus frentes. 
Eos que alzan murallanes hacia el cielo, 
sobre una confusión de tempestades; 
los que yerguen palacios, que son moles, 
puestas de pié y retando a las edades. 
Los que atesoran en el alma soles, 
los que sintiendo un lib<Ttario anhelo, 
—amor de sacrosantas libertades— 
viven en un perenne desconsuelo, 
pero yerguen las frentes sin mancillas; 
y es tanto el esplendor de sus pobrezas, 
qne el mismo Sol se pone de rodillas, 
ante la majestad de sus grandezas. 
Eli os son, ellos son; los que en las huellas 
del gran arado, arrojan las semillas, 
como si fueran arrojando estrellas. 
Los que recogen en el campo el trigo, 
los que aman a Jesús en el Calvario, 
y tienen una cumbre por santuario 
y tienen una choza por abrigo. 
Los que, teniendo las conciencian puras, 
se tienden a io largo enlas llanuras 
para que el Sol les ilumine el alma. 
Los que en las tardes de esplendor y fiesta, 
en la solemne paz buscan la calma, 
como el torrente al bienihedhor remanso. 
Los que buscan la lírica floresta: 
v haUan entre el verdor paz y descanso, 
mientras las fuentes en el bosque cantan; 
mientras como una milagrosa orquesta, 
todas las aves en el bosque trinan; 
cuyos acordes a la vez encantan, 
cuyos plxanajes a la vez fascinan. 
Ellos son, ellos son; yo los he visto 
alzarse con la cruz de Jeisucristo 
sobre el Gólgota triste del Trabajo; 
ellos son, ellos son; los vi con saña 
luchar con fe y a cada enorme tajo 
que daban en la tierra, era lo mismo 
que si fuera rodando una montaña 
a las profundidades de un abismo. 
Ellos son, ellos son; los harapientos 
que se alzan indomables y sañudos 
sobre la cabalgata de los vientos. 
Ellos, los que presentan por escudos, 
sus pechos formidables, recios, nobles, 
y a toda punta del puñal, desnudos; 
ellos que son como los viejos roibles, 
que no les temen a las fuertes radias; 
que se alzan como trágicos vestiglos, 
despreciando los golpes de las hachas. 
Ellos que son como la mar, so'berbios, 
y es cada colosal musculatura, 
arpa pujante de crujientes nervios. 
Ellos son, ellos son; los que la tierra 
llpuando de esplendor con cl trabajo, 
miran el estandarte de la guerra, 
como si fuera un mísero estropajo. 
Ellos que son el alma del Progreso; 
ellos que son el vendaba 1 que azota: 
ellos que son virilidad que encumbra; 
ellos que son cantar y risa y beso; 
ellos que son el horno que relumbra; 
que alzan la torre por los años rota. 
Ellos que son el órgano iraoundo, 
y cada carcajada es una ota 
que cruza resonando por cl mundo. 
Ellos, dignos de mí, son mis hermanos. 
Ellos los harapientos de la Vida 
que alzan al cielo las nervudas manos; 
ellos, que hasta en la espléndida caida, 
la sangre que derraman por la herida 
ise cuaja al Sol y se convierte en granos! 
Alfonso OAMIN. 
(1) Líelda por su autor «n la velada ce- lebrada por el Ateneo Obrero el día 27 
del actual. 
E l l i b r o d e l d o c t o r C a b r e r a 
La Casa de Beneficencia y la Socie-
dad Económica. Sus relaciones con 
los Gobiernos de Cuba. La Casa es 
un establecimiento privado. Impor-
tantes documentos y resoluciones 
que asi lo comprueban. 
Los artículos que publicó en el 
DIARIO el distinguido doctor Rai-
mundo Cabrera, Presidente de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País, los ha recopilado en un libro es-
meradamente impreso y aumentado 
con nuevos capítulos y notas que 
prueban de un» manera concluyente 
que la Casa de Benefícencia de la 
Habana es un establecimiento de ca-
rácter particular y que en el mismo 
no tiene ingerencia el Gobierno, co-
mo también hemos indicado nosotros, 
siendo por , consiguiente improceden-
te la determinación que destituyó su 
Junta de Gobierno, encargándose la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia de su administración. 
Por si alguna duda pudiera caber 
sobre ello, no obstante el brillante 
trabajo con que aquel amigo favore-
ció las columnas del DIARIO, en vir-
tud de la cuestión jurídica planteada 
por el decreto de 10 de Enero de 
1914 a que hacemos referencia ante-
riormente, copia en su libro el decre-
to de 5 de Septiembre de 1888 por 
virtud del cual el Excmo. Sr. Gober-
nador General y en vista del expe-
diente de clasificación instruido al 
efecto, se sirvió declarar de carácter 
particular la Casa de Beneficencia y 
Maternidad y por sentencia del Tri-
bunal Supremo de España de 31 de 
Octubre de 1893 se confirmó la d l̂ 
Tribunal local de lo Contencioso de 
.fgt£ IsLa en el jdejlo entre el A^iirtiy. 
miento de la Habana y la Adminis-
tración del Estado contra la resolu-
ción del Gobierno General de dicha 
Isla, declarándose que la Casa de Be-
neficencia es un establecimiento de 
carácter particular, que como tal fué 
clasificado con sujeción a la Instruc-
ción de 27 de Abril de 1875, y que por 
otra sentencia de 2 de Julio de 1895 
se define el alcance del Protectorado 
del Gobierno en los establecimientos 
de Beneficencia particular, que está 
de completo acuerdo con lo que ha 
venido sosteniendo la Sociedad Eco-
nómica en sus exposiciones al Go-
bierno de la República en virtud del 
Decreto de ocupación de la referida 
Casa por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia-
Mucha y abundante fuente legisla-
tiva contiene el libro de Cabrera, to-
da conteste en el derecho que sostie-
ne la Sociedad Económica contra la 
resolución del Departamento de Sa-
nidad, y como esta cuestión de no re 
solverse en la vía administrativa de-
rogando la referida disposición por 
ser improcedente y contraria a Ley 
será llevada a los Tribunales de Jus-
ticia, no podrán por menos que res-
tablecer el imperio de la Ley y reco-
nocer que la Casa de Beneficencia es 
una institución privada y que debe 
ser administrada por su Junta de Go-
bierno y no por la Secretaría de Sa-
nidad como se ha hecho. 
E l libro del señor Cabrera será leí-
do por cuantos se interesan por el 
porvenir de aquella casa de tan glo-
riosa tradición y por cuya suerte sa-
be velar ahora, como siempre, la be-
nemérita Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Dicho libro se encuentra de venta 
cctodAS 1m liJírPtlaft ^^§64¿9_dc an 
N O N O S M U D A M O S 
N O S E X T E N D E M O S ; 
ABRIMOS UNA SUCURSAL 
os almacenes de E L LOU-
VRE siga en siempre en 
O'Reüly y Habana, pero es 
tal el favor que nos dispen-
san las señoras de la Habana, 
que ya resulta pequeña nuestra ca^s, 
y que nos vemos precisados a abrir 
una SUCURSAL que vamos a dedicar 
exclusivamente a CONFECCIONES 
DE SEÑORAS Y NIÑOS. 
E l local escogido es el que ha ocu-
pado hasta hoy la sedería " L a Mas-
cota." Está situado a mano izquier-
da subiendo por San Rafael, casi es-
quina a Galiano. Fíjense en el GATO 
NEGRO de nuestra marca, y no se 
equivocará. 
E l Miércoles, día primero de abril, 
abriremos las puertas de nuestra SU-
CURSAL, y nos proponemos hacer 
ese día un verdadero derroche de ro-
pa blanca interior. Señora, la invita-
mos a usted especialmente a que ven-
ga a visitar 
L a S u c u r s a l d e E L L O U V R E 
San Rafael Sl1^ Tel. A-3966. 
C 1332 3-30 
peso, y solo se han hecho pocos ejem-
plares, pues no ha inspirado a su au-
tor la idea de lucro, sino que puedan 
conservarse mejor y al través del 
tiempo para enseñanza del pueblo y 
de su gobernantes lo que ha sido en 
todo tiempo la Casa de Beneficencia 
y se pretende que sea para lo futuro, 
a que se referían los artículos del se-
ñor Cabrera con las ampliaciones que 
le ha hecho, cubriéndose solo los gas-
tos de tirada y felicitamos una vez 
más al distinguido escritor y a cuan-
tos le han ayudado en ese empeño de 
honor de la Sociedad Económica y de 
reivindicación de los derechos de la 
tíasa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» en "El Pasaje," Za-
Iwta 32. entre Teniente Bey y übrapla. 
1008 Ma.-1 
V I D A O B R E R A 
LA UNION INTERNACIONAL DB 
DEPENDIENTES, DIRIGIO UNA 
EXPOSICION AL SR. FEREAiRA 
Firmada por su presidente, el señof 
Arturo Dougnac Ledón, dirigió esta 
Sociedad una exposición al doctor 
Orestes Ferrara, pidiéndole que sea el 
autor de una Ley que haga que los de-
pendientes mejoren su condición acn 
tual con respecto a las habitaciones, 
que se les destinan para dormir- Sí 
donde trabajan no las hay en buen es-
tado, que los dueños les autoricen vi* 
vir fuera. Fundamentan su petición en 
que los frecuentes brotes de la peste 
bubónica, aicaecê i en sus asociados, 
por dormir éstos dentro de los esta* 
blecimientos, en contacto con loa roen 
dores y parásitos transmisores del te* 
rrible mal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A NA 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a ' 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro» 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
B. G. Marqués, 
c. 1310 9t-28 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en ias enfermedades genlta-
lea, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlnx de ca-
da riñ6n. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a «. Teléfono F-1364. 
984 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 s 3 Carlos III 8, B. 
PieL Cirujia, Venéreo y StflUs. 
A plicacióD especial del 606-NeosalirasáB 914 
2198 26-11 
LcdOc Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
986 Mz.-1 
ORr G A B R I E L M LAUDA 
Narli, garganta y oídos. EspecialUta 
del Centro QaUego y del Hospital Núme-
ro L Consulta* de 2 a 3 et San Rafael 
número 1 entresuelos, Domicilio, 2? ea-
tre B 7 O* teléfono F-3119 
97« Mr.-l 
D R . P E R D O M O 
Tía», urlaaziaa EstrecMet de i£ orma 
Venéret Hidrocelt Blfllk tratada 9or la 
tayecclda da' «04. Teléfon* A-644t D* 
U a ^ J«st* U n U , ntunert U 
5̂4 " Mi.-n 
Dr. B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo j sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cetk-i 
tro Gallego. 
Ultimo proceói*' iento en la apllcaxüó? 
intravenoiB del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1038 Mz.-5 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátadratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARÍZYOIOOS 
FILADO IsüM. '¿ti DJ¡J 12 a 2 todo* 
los días excepto los domingo*. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernes i 
las 7 do la i&añana, 
952 Mz.-1 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEBEO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a a 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de tM a I 
1046 Mi.-i 
DR. J . M O N T E S 
Eapedáilsta en desahuciados de estómagos 
y en Asnrra* bronquiales, aunque ha-
yar teslstido las corrientes de di» 
fererto tensión. 
De 9 « 11 y d* 12 a 4, Reina 26, antrgu» 
937 Me.-} 
1914 D I A R I O D E L A MARINA 
PA6IMA CINCO 
^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 %¿7 ' ¿ ^ ' ¿ ^ 
mil • • • i u r r ^ 
L o d © L m a i r e s g 
ases [ V E P O R T E S R. So di® Mmdosa 
C l U B C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A 
E l domingo pasado continuo tan em-
peñada la lucha, en los terrenos de la 
sociedad cuyo nombre encabeza estas 
líneas, para la adjudicación del pre-
mio de constancia" tomando parte en 
la contienda caballeresca, las personas 
que más abajo se expresan, ante dis-
tinguida concurrencia. 
S E R I E " A " 
"ffttfrft, ck 25 tiros11 
Tiradores. Plafülos rotos. 
Dr. Roca mora 23 
B. Castro 19 
A. Roca , 1» 
Dr. Coronado 16 
S E R I E " B " 
Constante Diego 17 
Loustalot 11 
Paz Amado 10 
J . Novoa 6 
En este match, efectuó su debut ofi-
ñal con bastante éxito el señor Lousta-
lot, que quedó en segundo lugar entre 
los tiradores de la Serie " B . " 
También merece especial mención 
el simpático Vice-Presidente del Club, 
señor Constante Diego; su ausencia 
prolongada del 'Hrap" de Buena Vis-
ta, no fué óbice para que dejara de 
•listinguirse. 
Para el primer Domingo del mes de 
Abril se efectuará a 50 tiros la primera 
parte del "Match7' en opción al pre-
mio que la acreditada casa "Darraña-
ga y Casso" obsequia a esta Sociedad. 
Lo constituyen dos elegantes obje-
tos artísticos. 
Se nos ha informado también, que 
la Fábrica de Cartuchos "Petters" 
por conducto de su representante el se-
ñor Martín Kon, ha donado otros dos 
objetos, atributos de cacería, para que 
sean discutidos en fecha que se anun-
ciará debidamente. 
En la Galería de revólver, la anima-
ción, cada día es mayor, y las prácti-
cas para los "match", que se avecinan 
"demuestran que este año habrán de ser 
muy reñidos, por ser un grupo escogi-
do que se encuentran a igual nivel. 
Muy pronto se publicará el progra-
ma que ha de constituir, a no dudarlo, 
un aliciente para les amantes del tiro 
de arma corta. 
Como siempre, una selecta conci -
n-encia dio realce a la fiesta integrada 
esta por bellas damitas, y estimados 
caballeros. 
ün espléndido almuerzo dió final 
a tan agradable fiesta, y en el que 
reinó la mejor cordialidad de afectos. 
V i c t o r i a c i -
c l i s t a 
E l "Club Habana Infantil" se ha 
batido el domingo en interesante tor-
neo de "cintas" con todos los "Clubs" 
de la Habana en la Avenida de las Pal-
mas y después de un reñido combate 
salió triunfante el "Club Habana In-
fantil" llevándose la medalla de Oro 
y como primer premio el entusiasta jo-
ven Carlos Izquierdo, abanderado del 
"Club Habana". 
Acto seguido en carrera triunfal lo 
llevaron a la finca " L a Bien Apareci-
da" para tributarle los honores de la 
victoria con dulces y Champagne, 
Felicitamos al "Club Habana In-
fantil" y al jóven Izquierdo. 
B E L E N Semana Santa 
Devocionarios finos ©n Piel, Nácar y 
Celuloide. Rosarlos de plata. Coral, Aza-
bache, Nácar y Cristal. Elásticos para 
devocionarios, finas estampas para Pri-
mera Comunión y Elegantísimos marcar 
dores para libros. Cajas papel de moda y 
objetos religiosos de graa fantasía para 
regalos. 
Librería BELEN, frente al Colegio 
Compórtela 141. Teléfono A-1638. 
Unica casa en donde encuentra usted 
cuanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 1-A. 
" L A D I C H O S A " 
ES LA CASA más popular, mejor montada y que más positivas ventajas ofrece en el servicio de cambio y venta de 
Billetes de Lotería.—Los negociantes en billetes que residan en el campo tendrán en el servicio de "LA DICHOSA" 
las mejores garantías y comodidades.—El mismo día de recibidas las órdenes son despachadas.—Los mejores precios 
en CARGAREMES. ' 
" L A D I C H O S A " d e F e r n a n d o R o d r í g u e z 
OBISPO Y COIIPOSIEU. AiarlaÉ 748. Mono m i . Cable: f E K M Z , 
c. 1363 
C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
1-1 
J O R G E N E W B E R Y 
Hace pocos días que el fundador del 
iero Club Argentino y creador, ade-
aiás, con su compañero el ingeniero se-
ñor Mascías, de la aeronáutica militar 
en la República del Plata, asombraba 
al mundo con su vuelo de altura, que 
batía (de hecho, si no de derecho) eil 
"record" mundial. 
Comentando esta hazaña recordába-
mos a nuestros lectores que Jorge New-
bery, como oportunamente anunciamos, 
se ensayaba para llevar a cabo su .sue-
ño dorado de hombre-pájaro: la tra-
vesía de la cordillera de los Andes. 
Durante uno de estos vuelos .acaso 
en el decisivo, Newbery ha encontrado 
la muerte y su acompañante ha sufrido 
gravísimas heridas. 
Aún se deíconoceu las circunstan-
cias en que se ha producido esta catás-
trofe, a la que afirmamos categórica-
mentp que ha de ser extraña la indis-
sutible y probadísima pericia del infor-
tunado piloto. 
Tan pronto se conoció la triste nueva 
la aeronáutica militar española se apre-
suró a cablegrafiar su pésame a la avia-
:ión militar Argentina. 
T O P Ü M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE ta TODAS Us BOTICAS 
Lo mismo ha hecho el Real Aero Club 
de España, con su corresponsal el Club 
de Buenos Aires. 
Newbery era un buen amigo de Es-
paña, hijo de española, y en ocasión 
del percance sufrido por nuestro com-
patriota el capitán Ortiz (compañero 
de Herrera en su "raid" Tetuán-Sevi-
11a,) cuando se le incendió el aparato 
que, regalado por el Conde de Artal, 
traía a España, el caballeroso Newbery 
tuvo para Ortiz atenciones que, pro-
bando su hidalguía, le hicieron acree-
dor a la gratitud de España. 
Descance en paz el noble argentino 
y reciba su patria nuestro pésame por 
la desgracia nacional que acaba de ex-
perimentar. 
De "Heraldo de Madrid'». 
Y todo esto, y bueno, lo" tiene el 
separado club Martí, pudiendo facili 
tralo, aunque sea temporalmente a sa 
antiguo rival. 
E l manager del Martí es una perso-
na amable y sensata, y por este moti-
vo creemos que no dejará de mostrar-
se magnánimo en los actuales momen-
tos, cuando de su decisión están inte-
resadas tantas personas, que también 
le creen un ejemplar de mágnanimi-
dad. 
Pasando a otro asunto diremos que 
e lOhampion de la Liga Habanera ha 
alcanzado gran importancia con la 
prueba que acaba de dar el Aguil, sor-
prendiendo a todos con sus nuevos ele-
mentos, que en los primeros instantes 
se suponían faltos de cohesión y dis-
ciplina nara contrarrestar el empuje 
del Crédito y del Mestre. 
Debemos todos alegrarnos de eso 
tnuv de veras. 
MĴ -X i cher* 
L O S I N F A N T I L E S 
LA LIGA HABANA 
Con la victoria que el lunes alcanzó 
sobre el Francisco C. Blanco, sale el 
Mestre del último y triste lugar en 
que se hallaba. 
Fué ese un juego que sirvió para de-
mostrar definitivamente una cosa: la 
necesidad imperiosa de reforzar a los 
relojeros, si en que se pretende con-
i 'uir con interés el champion. 
La otra novena que parecía dábil. 
t¡\ Martí, acaba de retirarse de la con-
tienda, si mal no estamos enterados, 
y las noticias que tenemos las hemos 
cacado de fuentes que bastante cré-
dito merecen. 
De aquí que pudiera pensarse en 
una reforma que será para todos bene-
ficiosa : para la Liga, en primer térmi-
no, y para los clubs en general. 
Para la Liga porque los juegos se-
rían todos buenos no habiendo ningu-
na deficiente: para los clubs, porque 
mejorarían sus asuntos económicos 
cuando el público no pudiera de ante-
mano pensar en un seguro derrotado 
los desafíos en que interviniera el 
Blanco. 
En tal virtud, los players que fi-
guraron en el Martí podrían robuste-
cer el line up de los blanquistas; lo 
que a nuestro juicio no constituiría 
un disparate, con especialidad si se 
busca un procedimiento adecuado pa-
ra ello. 
Declarada la disolución de los apos-
tólicos implícitamente quedan rescin-
didos los contratos de éstos, y por 
tanto en libertad de contratar sus ser-
vicios en los teams donde sean nece-
sarios sus servicios. 
¿Qué falta al Blanco? 
A nuetro ver tres cosas s un par de ! 
lanzadores, una primera base v un cat- i 
cher. / 
Había el propósito de celebrar un 
juego entre el Crédito y las señoritas 
Bloomer, reforzando la novena infan-
til con Jiménez (El Niño), catcher; 
Pastor Pareda, piteher, y Fidelio Hun-
go, primera. 
El pronietario de la gran cigarrería 
" E l Crédito" .señor Faustino R. Mau-
ri, estaba dispuesto a apostar doscien-
tos pesos al team de su casa. 
La inesperada marcha de las muje 
res peloteras hizo fracasar el propósi-
to. 
Pedro MARCO 
D E C A R D E N A S 
UN NUEVO CLUB DE BASE BALL. 
—"ZIGOMAR" Y "VENCEDOR." 
En Cárdenas, reina gran entusias-
mo por dar por terminada la organua-
ción del Club local. 
Parece cosa resuelta que la inaugu-
ración del Champion será pronta, pues 
ya los chicos tienen sus equipos. 
Querequeti y Guillen, serán los pit-
chers del Club. 
E l "debut" del Club Cárdenas será 
un acontecimiento, bien midiendo sus 
fuerzas con el "Santa Rita" o "la. 
Americana" de Matanzas. 
El domingo hubo un interesante 
jueog en el "Borghi Park" entre Ivs 
clubs "Vencedor y "Zigomar-" 
Se presentaron lances muy bonitos 
que entusiasmaron a los numerosos fa-
náticos allí reunidos. 
E l "Zigomar" hizo 8 carreras y el 
"Vencedor" 5. 
E l público salió complacidísimo del 
juego. 
UNO D E LOS -Z." 
EN CIENFUE60S 
E L MATCH DE AYER.—LA VIC-
TORIA ERA IMPOSIBLE. — 
¿QUE- SE HUBIERA DICHO 
D E L SAGUA ? 
Marzo 30 de 1914. 
Estuvo más que bien en el anticipo 
que hice a mis lectores sobre el resul-
tado que íbamos a tener en el juego de 
ayer. 
Si el Artillero—Andrés Hernández 
—Jabuco y Aguiar no toman por su 
cuenta La majagua, nos dan un blan-
queo y nos rayan el papelito cuarenta 
veces. 
Y lo que son las cosas. Por elks 
perdimos el juego. Precisamente por 
ellos no, pero como consecuencia de te' 
ner una novena, como la fiesta del Cor-
pus, movible, nos la partieron. 
No hay cohesión, ni puede haber dis-
ciplina, donde jugadores más escogi-
dos son nuevos para cada match. No 
pqede haber unidad de acción en per-
sonas entre sí extrañas. La compene-
tración de ideas, el conocimiento de la 
labor qu3 cada cual puede rendir, sus 
usos y costumbres, en fin los cincuenta 
mil detalles que son necesarísimos a 
un grupo de individuos que cooperati-
vamente van a contender contra otros 
de otro grupo, sagaz, inteligente y 
práctico, no puede existir entre perso-
í ras que ni aun se han tratado. 
Esa es la causa principal de nuestra 
I derrota de ayer, derrota que puede ca-
i lificarse de pobre, porque abundarrn 
los errores de bulto, tal como el de 
Cheo, no queriendo aceptar una oca-
sión que le brindaba un foul de Villa, 
en el comienzo del juego; Pedroso que 
se duerme en el quinto inning y obli-
ga a Hidalgo a desprenderse al trote 
largo desde el centre a la primera, 
tras un fly d Villa, que, como es natu-
alr, agujereó en su caída el Jahuco; al 
menos, si no lo agujereó de él se salió 
la bola, porque cayó al suelo. Des-
pués, el Strike arremete un toletazo al 
left que lo mata contra el suelo y le 
devuelvo a home en evitación do la 
entrada de un hombre, con tan certe-
ras puntería y velocidad que llega an-
tes la bola que el con-edor; pero /,qué 
sucede ? Tira el catcher a 'la tercera y 
se mete en home un hombre que era 
out. Luego, el jonronero Torriente de-
ja escapar entre sus manos un tabla-
zo de Ríos que le sirve de vía franca a 
dos individuos, y a él, que venía, como 
si dijéramos, en Pullman: descansada-
mente. 
Más tarde se cambio la batena, pe-
ro. . . pina, mamey, zapote I 
Otra de las causas de la pérdida del 
juego es la falta de dirección técnica, 
que no puede mantenerse con la auto-
ridad moral, requerida, una constante 
y activa fiscalización durante el pro-
greso del match, para ir corrigiendo 
los errores, reformando en tiempo la 
j arte débil del line'up y calmar les 
acaloramientos, y mirar e inñmdir con 
Ir» mirada la paciencia y confianza del 
plaver, que está sujeto a un plan, siem-
pre pierde cuando ve lo infructuoso de 
su trabajo. 
Y otra de las causas, si bien la que 
vo estimo última y por tanto la me-
nos importante de nuestro descalabro 
de ayer, es que la novena sagüera os-
tá muy bien dirigida y que sus mucha-
chos son muy buenos. No hay que an-
dar creyendo en cuentos. Nosotros ju-
gamos comu buches ayer, si bien por 
obra de la fatalidad no porque p-e" 
s-mtarámos un mal cupdro, y elloq lo 
lucieron cono profesionalov 
Ahora Lien.. . pón^-e atención a 
lo que voy a decif-: si la novena que 
presentamos ayer practica formal-
mente, bien dirigida, una semana com-
pleta y durante las horas necesarins. 
no nos gana Sagua un jn??0 rn̂ fi-
Conque ¡ojo! Mulungo. A tí te to-
ca esta semana batear. Como me ha-
gas dar un foul te digo desde estas co-
lumnas hasta... buche. 
Anctacióu por entradas: 
Sagua . 200 052 000- 9 
Cienfuegos 012 020 000—5 
Hit and Run. 
(De " L a Correspondencia.") 
EN CaTbARIEN 
MENDEZ. E L DIAMANTE NEGRO 
ECLIPSADO. — LAMENTABLE 
ACTITUD D E L CLUB REME-
DIOS.— JUNCO, SUCESOR DE 
MENDEZ, DOMINO LA SITUA-
CION. 
Como se tenía anunciado, ayer se 
llevó a efecto el séptimo desafío del I 
"Champion Provincial," entre los 
aguerridos teams "Remedios" y "Cai-
barién," el cual fué declarado fourt-
field a favor del club local, por ha-
ber abandonado el terreno el club "Re-
medios" y séame permitido relatar en 
breves líneas lo sucedido, por creerlo 
conveniente, por haber sucedido dos 
casos de esta índole por causa del club . 
"Remedios." 
Debido a que el pasado domingo 29 1 
se fectuarí:. en esta un encuentro mire 
las aguerridas novenas "Remedios"* y j 
" Caibariéu" y en vista de las innume-
rables rencillas y apasionamientos que 
reinaban entre los dos pueblos a causa 
del base ball, distinguidos jóvenes de 
esta sociedad acordaron unir un mi-
mero de aviación, para dar más realce 
a tan brillante fiesta sportiva, y unh' 
los lazos de amistad entre ambos pue-
blos, pero resultó todo lo contrario; lo 
que al priacipio pareció ser que resul-
taría un acto grandioso, on que rome-
dianos y caibarieuenses se darían de 
abrazo fraternal, se convirtió en un 
fracaso para los organizadores de tan 
entusiasta fiesta. 
Lástima grande que en el desafío de 
ayer tuviera tan mal final, pues un 
público inmenso invadió los terrenos 
del "Caibarién Park," ol gran stand 
se encontraba repleto, los palcos llanos 
de señoritas, es decir lo que más bri-
lla y significa en nuestra buena socie-
dad se encentraba congregado allí. 
Da comienzo el juego y los primeros 
skuns los reciben ambos clubs, ya en el 
cuarto inning logra anotar el Reme-
dios 3 carreras, y correspóndele el bat 
al club "Caibarién," sin nineruna ca-
rrera; Méndez, el gran lanzador pier-
de su control y recibe el fracaso mfi? 
grande de la temporada, enviando su-
cesivamente cinco libres tránsitos para 
las bases, es sustituido por Junco, 
quien dominaba suficiente la situación, 
cuando Fallanca, director del cluo 
"Remedios." manda retirar los juga-
dores del campo y abandona el terre-
no, demostrando con esto la poca dis< 
ciplina t-n el club y su poca inteligen-
cia para director. 
Los que presenciamos esto, no nos 
extrañó mucho, pues caso peor sucedió 
en Remedios, cuando visitamos aquel 
pueblo, y del cual se ocupó detenida-
mente l i prensa habanera y a mi en" 
tender creo que para evitar sê  repitan 
estos casos, no se debe permitir que 
Remedios tome participación en maJ 
ningún Champion. 
Después del desafío, el notable avia-
dor cubano Domingo Rosillo efectuó 
dos vuelos de recorrido, los cuales le 
valieron infinidad de aplausos del pú-
blico, inmediatamente terminados los 
vuelos, nuestra primera autoridad, 
acompañada de varias personalidades 
distinguidas, saludaron cortesmente al 
aviador, deseándole infinidad de triun-
fos, triunfos merecedores a tan arries-
gado joven, orgullo de nuestra Patria. 
E l Corresponsal. 
Caibarién, Marzo 30 de 1914. 
L O S I N F A N T I L E S D E S A G U A 
E L C L U B " F E 
De izquierda a derecha José Fer rer, p.—Oartw habares, suplente-^ 
Eloy Fernández 2b.—Aurelio Gómez, c—Andrés Fernández, suplente.—. 
José G. Galván, ss.—Evaristo Fernán dez lf.—Juan G. SantaJia, cf.—Carlos 
EUa^ 3b—Armando Betarte rf.—-José Menéndez, Ib. 
E L B A S E B A L L EN MATANZAS 
AL "SANTA RITA" ¿ÜUE 
LE PASO? 
Marzo 30, 1914. 
La gran plaucha nos tiramos ayer, 
los que nos dirigimos a los terrenos del 
Palmer para ver jugar pelota, a los 
chicos de la "la. Americama" y "San-
ta Rita." 
LlegartTos en los primeros momentos 
en que el club "Patria" recibía una 
buena paliza del "Cuño." 
Esperamos para ver el segundo jue-
,go, pero nada, pasa el tiempo y los 
del "Santa Rita" no aparecen, espe-
ramos un pooc más y nada, ni asomo 
de los chicos; total que tuvimos que 
volver grupas sin ver a los "boys" 
jucrar pelota-
Lo que pasó no sabemos, pero st po-
demos afirmar que llevamos el gran 
chasco. 
Para no desperdiciar el tiempo nos 
fuimos para los terrenos del "fout-
ball" dondo jugaban los equipos 
"Azul" y "Punzó." 
E l resultado fué un empate de 3x3 
y nada más. 
A liltima hora he recibido que ape-
jsar de no haber aparecido el "Santa 
.Rita" por los terrenos del Palmer,, 
hubo nelota. 
Es decir se confirmó un juego con-
tra el "Cuño" y " l a Americana" 
Los "yanquis" se fumaron a los del 
"Cuño" por una anotación de 7x1. 
UNO DE TACTOS. 
cd 
v o j= a 0 S 
3 0 
<U 9) 
Cuando el no «uepa. agua neva. illce ei 
refrán- Por «so creo de buena fe cuando 
clgo necir que CoIoTiinas tiene en san 
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Las cervezas "TIVOIT clara y neora, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Lo. que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 mNlones 
do botelías por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposiciones de Búfalo » Saint 
Louls, Estados Unidos. F ,nt 
CONSTITÜTEKÍ DEA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL, PAIS; E L AÍÍO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA A B R I L 1 ° D E 1 9 1 4 
Crónica Religiosa I 
L A S U M A N A E Ü C A R I S T I G A 
E n la meseta de una loma que vis- j 
te Natura con el verde esmeralda de 
Jos prados, rodeada de árboles y ba-
Éada por áureas brisas se levanta la 
iglesia parroquial de Jesús del Monte. 
Plugo al Cielo que su dirección es-
tuviera a cargo de un sacerdote como 
el P. Manuel Menéndez, cuyo celo y 
actividad son irreprochables. Díganlo 
si no las congregaciones de distingui-
das damas y caballeros que allí radi 
;an y las numerosas comuniones que 
•e celebran periódicamente. 
Allí se dirigieron el jueves milla-
es de devotos. Sobre las cinco vimos 
a iglesia rebosante. 
E l altar mayor se hallaba artística-
mente adornado y brillantemente ilu-
aiinado. Eran tantas las flores que se 
habían ofrendado al Santísimo, que 
fu forma de dilatada montaña se ex-
pendían a lo largo de la gradería del 
Otar. 
E l digno párroco se inspiró en una 
hermosa y sustanciosa plática. Venía 
oredicando todas las tardes, 
E l domingo, que fué otro gran día, 
4ía monumental para los que saben 
sentir y apreciar las magnificencias 
iel culto católico. 
La misa se celebró a las nueve, 
oficiando en ella el activo párroco. 
Los elementos vocales y musicales, es-
tuvieron bajo la competente batuta 
•leí reputado maestro Rafael Pastor. 
Las damas de la Asociación Ponti-
ficia de la cual es meritísima presi-
denta la respetable señora Isabel 
Hernández de Párraga. hacían cum-
plida guardia en sus reclinatorios de 
la derecha; en los de la izquierda se 
hallaban los caballeros en gran núme-
ro. Predicó nuevamente el incansable 
*P. Menéndez. 
Por la tarde se celebra la procesión 
eucarística. La parte que hace de 
calzada para la ascención de los trans-
portes, el redondel del parque, la es-
calinata que hace accesible la Iglesia 
de Jesús del Monte, todo se encuentra 
cubierto de público. 
Aquella muchedumbre dobla su ro-
dilla al pasar la Sagrada Forma y 
el pueblo corea a muchos hombres 
que cantan un himno a Jesús Sacra-
mentado. 
Remate de esta fiesta y remate bri-
llante tuvo lugar en el presbiterio, al 
hacerse la reserva con gran solemni-
dad y recogimiento. 
CARMELO 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
BILBAO t estima procedente u otraa acciones ¡ 
E l Ayuntamiento ha aprobado ios j ante los Tribunales ordinarios. 
eigmentes asuntos: 
Real orden del ministerio de la (lo-
bemación de 4 de Julio último decla-
rándose incompetente dicho ministe-
rio para resolver el recurso promovi-
do por el excelentísimo Ayuntamien-
to contra la providencia del señor go-
bernador civil que declaró nulo el 
acuerdo adoptado por la Corporaci ón 
referente al ejercicio de la acción po-
pular en el sumario instruido por la 
catástrofe del Circo; pero reconocien. 
do que la Real orden invocada po" el 
señor gobernador, de acuerdo con la 
Comisión Provincial y en la que fundó 
sn resolución, está derogada por el ar-
tículo lo de Noviembre de 1909,'que 
reconoce capacidad a los Ayuntamien-
tos para ejercitar acciones civiles, cri-
minales y contenedoso-administr^ri-
vas. no obstante lo cual, el ministerio 
de la Gobernación se declara incompe-
tente, con arreglo a lo dispuesto en la 
Real orden de 4 de Enero de 1910, 
por no poder conocer el fondo del 
aíronto, pudiendo S. E . entablar el re-
curso contencioso-administrativo si lo 
C A R I D A D 
Para la pobre mujer del Reparto 
ie Chaple de quien hemos hablado ha-
ce unos días, nos ha entregado "Una 
señora" un poso plata, que ya hemos 
enviado a su destino. 
Libros recibidos útlraamente en Ja "Li-
brería "Nueva," de Jor^e Morlón, Dragones 
frente al Teatro Martí. Apartado 255. Ha-
bana. 
Car/tas Vila.—-La Voz de las Horas, 40 
centava. 
Rlbot.—La Psicología de los Sentimien-
tos, |l-75. 
.Ribot.—La Herencia Psicológica, $1-75. 
Bordeaux.—El País Natal, 80 cts. 
Bordeaux.—El Lago Negro (Novela Ju-
dicial), 80 ots. 
Constante.—La Abdicación dei Napo-
león, 40 cts, 
Castanier.—La Cortesana de Menfis, 
60 centavos. 
Pérez Escrioh, E l Mártir del Gólgota, 
2 tomos, $1. 
LenorL—'Los Verdugos de Nantes. No-
vela Histórica, 80 centavos. 
Carros.—El Castillo del Oso,60 cts. 
Prevost.—Llndtta, 80 centavos. 
Swingle.—El Magnetismo en el amor, 
50 centavos. 
Chersi.—Recetario Doméstico. Enciclo-
pedia de las Familias en la Ciudad y en 
el Campo, $3.00. 
Dollero.—México al día, $2.00. 
Padilla " E l Caribe".—Rosas de Pasión. 
Poesías completas, $1.00. 
Testut.—Compendio de Anatomía Hu-
mana, $2-50. 
Testut.—Compendio de Anatomía Topo-
gráfica $2.00. 
Huchard.—Enfermefdaoes del Corrazón, 
$3.50. 
Laffargue.—Manual del Montador elec-
tricista, $8.00. 
Reynoso.—Cultivos Cubanos. Pasta Es-
pañola, $5.00. 
Bayer.—'Manual de Agricultura, $3.25. 
' Woodhall. — Formulario del Montador 
«lectricista, $1.80. 
Los precios son en plata española, en 
la Habana, y en moneda americana para 
remitir franco de porte. 
C 1322 3-30 
» 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS NUEVOS VAPORES 
HEREDIA, P ARISMIN A-CARTAGO 
Empezará «I 4 de Marzo d 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
Habana y Nueva Orleans 
Y TAMBIEN ENTRE 
Habana y Co lón , Panamá 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
SALIDAS PARA NUEVA O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
SALIDAS PARA COLON, 
Todos los SABADOS a tas 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , ^ 
LONJA DEL COMERCIO 202-203. 
nte en la Haban 
Teléfono A-7479. 
1034 Mz.-l 
—Adjudicar el concurso abierto pa-
ra la enajenación del grafito que se 
produzca en la Fábrica del Gas du-
rante el corriente año a la Sociedad 
Altos Hornos de Vizcaya-
—Adicionar al artículo 44 del Re-
glamento de la Albóndiga un párra-
fo en el que se reconozca a los arren-
datarios de locales del primer piso, 
por orden de la antigüedad en loa 
arriendos, preferencia para ocupar 
los departamentos que vaquen de la 
planta baja. 
—Que se insista con la excelentísl 
ma Diputación provincial solicitando 
la cesión de los terrenos para eanpJa 
zamiento de un lavadero público cu 
Castre j ana. 
—Que se encargue a la Comisión in-
formante que, oyendo previamente a 
las demás del excelentísimo Ayunta 
miento y a los funcionarios munici-
pales que crea oportuno, estudie y 
proponga en un plazo breve el desti 
no que deba darse a la Albóndiga de 
Barroeta Aldamar. 
Y dtros de menos importancia. 
— E l director de la Compañía de 
1 rauvías, señor Callan, visitó al alcal-
de para ponerse de acuerdo respecto 
de las reformas que hayan de introdu-
eirsp en la circulación, poniendo, ade-
mivs, a disposición de la Alcaldía los 
foches que se consideren necesaria 
para realizar en su día las pruebas .de 
aparatos salvavidas al concurso que 
se abra. 
E l señor Marco Oardoqui, agTad3-
ciendo los buenos deseos y coopera-
ción del citado director, interesó d l̂ 
mismo la reducción de los cables ai-
reos que entrañan un constante peli-
gro, prometiendo el señor Callán es-
tudiar el modo de simplificar el ten-
dido y red de cables. 
—Teniendo en cuenta las ordenas 
dadas por el señor Gobernador civil 
de la provincia, y cumpliendo los da-
seos de lo,s padres de los niños salva-
dos ou la catástroíe del Circo del En-
sanche en la tarde del 24 de Noviem-
bre de 1912, el señor Marco Gardoqui 
firmó ayer un decreto nombrando al 
alcalde de barrio de San Praacisco, 
señor Jubindo, fiscal para la instruc-
ción del expediente de ingreso del sar-
gento de la Guardia civil, don Resti-
tuto Eguizjbal, en la Orden sivil de 
Beneficencia. 
Bl señor Jubindo abrirá, con arre-
írlo a las leyes, juicio contradictorio 
uno de estos días. 
—Con objeto de realizar el aoos-
tumbrado viaje de prácticas han mar-
chado a Aragón y Cataluña los alum-
nos del último año de la Escuela 
Ingenieros Industriales. 
Visitarán las principales industrias 
de Zaragoza, Mouistrol, Tarrasa, Man-
resa y Barcelona. 
La expedición la forman los pro-
fesores señores Molins y Bucabado y 
los alumnos señores Pérez Sáez, Men-
dizábal, Helguera, Sder, Mateo, Ellas, 
Fernández, Petrirena, Adarraga, Co-
rona, Lecave, Buek, Tellaeche, Aspiar 
zu, Gómez y Collado. 
— E l señor alcalde recibió ayer el 
siguiente telegrama de la Junta de 
Defensa que se ha constituido^ en di-
cha capital con motivo del pleito que 
sostiene con el Gobierno respecto del 
ferrocarril directo: 
"Esta capital ruega esa provincia 
y ciudad nos ayude como hermanos 
con su adhesión para que este desgra-
ciado pueblo pueda ver efectiva una 
ley atropellada contra nosotros por la 
debilidad de un Gobierno y la viden-
cia y sinrazón de una ciudad soberbia 
cuya prosperidad se quiere fundar cr 
el derroche de los fondos nacionales 
y en el notorio e ilegal perjuicio de 
esta pobre región. 
Cuenca, al pedir dicho apoyo, lo ha-
ce precisando que el cumplimionto de 
la ley os la garantía recíproca de 
buen gobierno de los pueblos y el fun-
damento del orden.—Junta Defensa/' 
El señor Marco Gardoqui contostó 
con el siguiente telegrama. 
"Junta Defensa.—Cuenca. 
P A R A V E R A N O 
CUANTO de elegante, selecto y distinguido han lanzado las casas 
creadoras francesas en 
T e l a s y A r t í c u l o s d e V e r a n o . 
lo tenemos ya a la venta y lo ponemos a la disposición de las damas. 
E S INUTIL HABLAR DE PRECIOS. Bien sabido es que vendemos 
muy barato, para vender mucho. : 
" L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 
Pídanse los acreditados patrones BUTTERICK, los más exactos, y 
únicos que tienen sus explicaciones en castellano. 
U S E N L A F A M O S A T I N T U R A ' • D U V E A U " 
C 132S alt. 3-30 
¡Recibo su atento y enérgico telegra-
ma y lo remito a la Comisión de Go-
bicrnOj—El alcalde, Marco Gardo-
qui'» 
—Debido a la iniciativa del indua-
trial y activo algorteño don Jii.an Vi-
llabeitia, aparece de manifiesto en el 
salón do sesiones del Ayuntamiento 
de Algorta un proyecto de edificación 
y embellecimiento, cuyos planea dan 
la idea del proyecto, describiéndolo 
detalladamente como perito trabajo 
digno de los señorea arquitectos don 
Diego de Basterra y don Nazario de 
liano-
La parte del frente ocupa cien me-
tros de extensión y al fonío de su 
centro se alza un gran edu'.cio pro-
.visto de un faro destinado a dar ma-
yor claridad a su interior mientras 
kxtroa dos suntuosos edificios latera-
les comunicados por terraza, todos pil-
tre sí, hacen formar un aspecto visto-
so y útil al objeto destinado. 
Una serie de jardines que rodean y 
ocupan en el proyecto, y el Skatiug 
que figura en la parte inferior, dan 
un excelente aspecto al conjunto, y la 
escalinata, distribuida convenî nte-
meiíte, da el acceso entre la parte su-
perior e inferior o sea entre la pobla-
ción y la playa, pues se trata de em-
plazarlo en el monte ribereño de Ma-
ría Cristina, donde sus vistas y atrac-
tivos naturales dejan muy poco q^a 
desear al más exigente y al servicio 
público. 
Los dos edificios laterales, aunque 
unidos por comunicaciones con el cear 
tral, serán destinados para ampliar 
habitaciones, y el edificio central para 
hotel, con todo su correspondiente 
confort, moderno y con carácter re-
creativo, cuyo salón principal, ap irte 
de los demás cómodos departamentos, 
dispondrá de una capacidad para unas 
300 personas, siendo susceptible de 
ampliación, 
—La Junta que entiende en la ins-
pección de películas cinematográfi-
cas ha impuesto una multa da 25 pe-
setas a la Empresa del Teatro Trueba 
por proyectar una película titulada 
" E l lago misterioso", por hallarse 
comprendida en la Real orden de 27 
de noviembre de 1912. 
—La Junta de Protección a la In-
fancia ha impuesto igualmente una 
multa de 10 pesetas a Isidro Millan, 
por abandonar a su hijo Leoncio y dis-
poner sea asilado en Mena el joven 
Antonio Saenz, huérfano y sin domi-
cilio. 
— E l alcalde dirigió ayer atento be-
salamano a don Francisco Saralegui, 
propietario de la casa número 8 de 
la calle de Ibáñez de Bilbao, en la 
cual falleció el insigne poeta Antonio 
Trueba, permiso para colocar una lá-
pida conmemorativa. 
En idéntico sentido se ha dirigido a 
dicho propietario el presidente do la 
Comisión organizadora del homenaje. 
—'Procedente de su "chateau" de 
Cusan (Francia), ha llegado S. A. F-
e I. don Felipe de Borbón y de Bra-
ganza, hijo de SS. AA. RR. el conde 
de Aguila y doña Genasia de Bragan-
za, hermana del emperador del Bra-
sil. 
Durante eu estancia en esta villa, se 
hospeda en casa de su primo el gene-
ral don Alberto María de Borbón. 
—Por iniciativa plausible en extro-
mo, de caritativas damas entre ellas 
las señoras condesa de Montalvo y 
Gortázar, se han instalado en la Ala-
meda de Nuestra Señora de Begoñ i, 
número 4, (prolongación de la calle 
de Iturribide), varios cuartos destina-
dos a recoger a las sirvientas que se 
hallen sin colocación para que puedan 
dormir y albergarse durante la noche 
librándolas de los peligros sin cuento 
que las rodean por hallarse abandona-
da».. 
Las beneméritas damas iniciadoras 
del proyecto de "Refugio nocturno" 
se proponen ampliar su obra benéfico-
social en forma que puedan tener re-1 
fugio adecuado cuantas jóvenes lo ! 
demanden, contando con que no las 
faltará el apoyo moral y material de 
los corazones generosos-
Aplaudimos sin reservas tan plausi-
ble iniciativa, que viene a satisfacer 
una necesidad apremiante y que evita-
rá a muchas jóvenes la corrupción 
moral a que ahora se ven expuestas. 
— L a Comisión de Gobernación ha 
suscrito un informe, elevándole a !a 
aprobación del Ayuntamiento. 
En él se propone que se modifique 
el proyecto de obras de ampliación del 
Matadero en forma que puedan pene-
trar en el interior de dicho estableci-
miento un ramal del ferrocarril de 
Las Arenas, y que, al efeoto, se solici-
te la oportuna autorización de la Su-
perioridad. 
— E l delegado regio del turismo, so-
ñor Cardenal estuvo en la Alcaldía 
recabando del señor Marco Gardoqui 
apoyo para la propaganda que dicih.i 
señor se propone hacer por España 
del turismo, prometiendo su coopera-
ción el alcalde. 
—Han fallecido: En Bilbao, doñ^ 
Ventura de Serioste, doña Petra d»; 
Alartecoechea, doña Carmen Garaytd 
y don Justo Serquijo y Salazar. 
En Portugalete: don Francisco L a 
rrabieiti y Zuberagoitia. 
En Santurce: la señorita MiarK 
Concepción Albaitir de Lamenta, n? 
tural de Ea. 
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De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 6i 
puso a dar vueltas por la cocina, mien-
.tras sus dos hermanos y su hermana 
permanecían tranquilamente sentados; 
no sabía bailar el vals, ni daba las 
vueltas como es debido, pero giraba 
graciosamente, manifestándose el con-
tento en su rostro. 
Su padre, que estaba sentado junto 
a la chimenea, no dejaba de mirarla me-
pareció que le conmovía aquella esce-
na y lo vi aplaudir con entusiasmo. 
Cuando terminé el wals. llegó la niña 
delante de mí y me dió las gracias 
haciendo una lind« reverencia. Des-
pués tocando mi arpa oon un dedo, 
hizo una seña que quería decir: ''más." 
Hubiera tocado todo el día con mu-
cho gusto, peto ra padre di.io que ya 
rra bacante, y que no quería se fat:-
gara danda vueltas. 
Entonces, en vez de tocar un wala 
o cualquier otro baile, entoné la can-
ción napolitana que Vitalis me había 
ensoñado: 
Ff.ncsia, vasoia e pafrona muirle. 
Quania sospire ni'aje fatto jetlare. 
M'arde sto core comm'a na cannela. 
Bella quanno 1c sentó anuo menarre. 
Esta canción era para mí lo que ha 
sido para Xourrit, "Varios caballeros 
de mi patria," de Roberto el Diablo, y 
"Seguidme/' de Guillermo Tcllt para 
Duprez, es decir, mi trozo escogido, 
aquel con el cual estaba más seguro de 
producir efecto. La música es dulce, 
I melancólica y muy sentida. 
Desde los primeros compases se co-
locó Lise delante de mí, con sus ojos 
fijos eu los míos, moviendo los labios 
como si repitiese mentalmente mis pa-
labras, y luego, cuando el tono de la 
canción fué más triste, retrocedió muy 
despacio algunos pasos, hasta el pun-
to de que al llegar a la última estrofa 
se arrojó llorando enüos brazos de su 
padre. 
—¡ Basta I— dijo éste. 
—¡Qué tonta!— añadió uno de sus 
hermanos, el que se llamaba Benjamín 
—primero baila y después llora. 
—; El tonto eres tú! Lise compren-
de lo qu*> tocan— dijo la hermana ma-
yor inclinándose hacia ella para be-
i sari a 
Mientras pasaba esto, yo colgué el 
arpa de mi hombro y me dirigí a la 
puerta. 
— l A dónde vas?— me dijo el pa-
dre. 
—Ya os lo he dicho: a ver a Vita-
!¡>, y luego a hacer lo que él me ha-
bía enseñado, a tocar el arpa y can-
tar, 
—¿Te guste tu profesión de mú-
sico? 
—No tengo otra. 
—¿Te dan miedo las carreteras? 
—Xo tengo casa. 
—Sin embargo, la noche que has 
pasado ha debido hacerte pensar. 
—Seguramente, prefiero una buena 
| cama y un rincón junto al hogar. 
—¿Quieres ¡tenerlo, trabajando, se 
entiende? Si quieres quedarte aquí, tra-
bajarás y vivirás con nosotros. Ya 
comprendes que no le brindo con la 
opulencia ni con la holgazanería. Si 
aceptas, tendrás que cansarte, será pre-
ciso que te levantes muy temprano, que 
caves la tierra durante el día y que 
mojes con tu sudor el pan que ga-
nes. 
Pero le tendrás seguro y no estarás 
expuesto a dormir al sereno como la 
noche pasada, y acaso a morir aban-
donado en una cuneta del camino; por 
la noche tendrás una cama preparada, 
ly al comer la sopa, experimentarás la 
satisfacción de haberla ganado, lo cual 
la hace más exquisita, te lo aseguro. Y 
por último, si eres un buen muchacho, 
como así cree», tendrás en nosotros una 
familia cariñosa. 
Lise había vuelto la cara y al tra-
vés de sus lágrimas me miraba son-
riéndose. 
Sorprendido por aquella proposición, 
permanecí * un momento siu darme 
cuenta exacta de lo que me ocurría y 
sin saber qué contestar. 
Entonces Lise dejó a su padre, se 
acercó a mí, y tomándome por la mano 
me condujo delante de una estampa 
que representaba un San Juan cubier-
to con una piel de carnero. 
Hizo una seña a su padre y a sus 
hermanos para que mirasen el grabado, 
y volviendo al mismo tiempo la mano 
hacia mí, atusó la zamarra de que iba 
vestido y señaló a mis cabellos que, 
como los de San Juan, estaban sepa-
nados en medio de la frente y caían so-
bre mis hombros formando rizos. Com-
prendí que encontraba parecido entro 
San Juan y yo, ysin saber por qué, 
me causó mucha alegría enterneciéndo-
me el corazón, 
—En efecto—dijo el padre—*»e pa-
rece a San Juan. 
Lise batió palmas riéndose. é 
>—Vamos—dijo el padre, volviendo a 
su proposición—i te conviene, hijo mío? 
—¡ Una familia! 
—¡ Iba a tener una familia ! ¡ A.h ! 
¡Cuántas veces se había desvanecido 
aquel hermoso sueño! La tía Barberín, 
Madama Milligan, Vitalis, a todos los 
perdí unos detrás de otros. 
Ya no estaría sólo y abandonado. 
Mi situación era terrible; acababa 
de ver morir a un hombre con el cual 
había vivido algunos años y que fué 
para mí tan cariñoso como un padre: 
al mismo tiempo había perdid-j a mi 
compañero, a mi caraarada, a mi amigo, 
a mi excelente y querido "Capi," a 
quien tanto quería, y que por su par-
te, me había demostrado tanta amistad; 
sin embargo, cuando el jardinero me 
propuso que estuviera en su casa, expe-
rimenté un sentimiento de confianza. 
No había concluido todo para mí, 
aun podía volver a comenzar la dicha. 
Y lo que me encantaba mucho más 
que el pan de que me batían hablado, 
era auella vida íntima del hogar, aque-
lla familia tan unida en cuyo seno se 
me brindaba a entrar. 
Aquellos niños serían mis hermanos. 
La pequeña y linda Lise sería mi 
hermana. 
En mis sueños infantiles más de una 
vpz me había imaginado que encontra-
ría a mi padre y a mi madre, pero nun-
ca pensé en hermanos ni en h*Tmanas. 
Ahora iba a tenerlos. 
Xd lo eran realmente por la natura-
leza, pero podrían serlo por la amistad, 
para esto no había que hacer más que 
quererles (yo estaba muy bien dispues-
to), y hacerme querer por ellos lo que 
no debía ser difícil, pues parecían muy 
bondadosos. 
Con gran presteza me quité del hom-
bro la correa de mi arpa. 
—Eso es una respuesta—dijo el pa-
dre riendo—y buena, porque parece 
que te agrada el darla. Cuelga tu ins-
trumento de ese clavo, hijo mío, y el 
día en que no te encuentres bien en-
tre nosotros volverás a tomarle para 
marcharte; lo único que debes hacer 
as imitar a las golondrinas y a los rui-
señores, eligiendo la estación propicia 
para ponerte en camino, 
i—^0 saldré más que una vez—le dij^ 
—para ir en busca de Vitalis. 
—Es muy justo—me respondió ei 
honrado jardinero. 
La casa a cuya puerta nos habíamos 
dejado caer rendidos por el cansancio 
dependía de la Glaciere, y el jardinero 
que la habitaba se llamaba Acquin-
Cuando me recibió en su casa se com-
ponía la familia de cinco individuos: 
el padre, de nombre Pedro; dos mucha-
chos. AJexs y Benjamín, y dos mucho-
chas, Etienne+te. la mayor de ella.̂ . ? 
Liso, la más pequeña. 
Lise era muda, pero no d̂  nacimisn' 
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Lo prometido. 
Que es dar cuenta del gran concur-
éo social que brillaba anoche en la sa-
la de Albisu durante la función de gra 
cia del incomparable Molasso. 
Empezaré por hacer mención de una 
dama siempre elegante y tan bella y 
tan distinguida como la Marquesa de 
Pinar del Río, née María Ruiz, que 
desde el domingo se encuentra de vuel 
ta de su temporada en San Diego. 
Rodeada hallábase en su palco de 
dos señoras, también jóvenes y bellas, 
que eran Vivita Rodríguez de Pmo 
y Sarita Larrea de García Tuñón. 
• Ya en palcos, ya en lunetas, la con 
currencia era selecta, brillantísima. 
Mercedes Montalvo de Martínez 
Leopoldina Luis de Dolz, Alejandrina 
San Martín de Peña, María Antonia 
Silva Viuda de Calvo, Margarita Igle-
sias de Desvernine, Margarita Tome 
de Revés, Celí Sarrá de Averhof^ Lo-
liia Cohuenares de Casteleiro, Mana 
Pachot de Póo, Inés Margarita Iba" 
rra de Olavarria y Lola Valcarcel. 
Sarah Revés Gavilán de Hevia, la 
distinguida 'esposa del Secretario de 
Gobernación, y Mrs. Esteva, la señora 
del Cónsul General de Méjico, ausente 
éste en su país en el actual momento 
En un palco principal, muy bellas y 
muy elegantes, Julia Sola de Berndes 
y Josefina Vila de Sola. 
María Luisa Cueto de Menocal, Te-
resa Carrizoza de Robelín, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Teresa García Montes de Giberga, 
Panchita Hermoso de Marill, Conchi-
ta Huidobro de Valdivia, Trinidad Gu-
tiérrez de Mimó, Lita Bustillo de Ro-
dríguez Arango, Loreto Plá de Ferrer. 
Tula Torralbas de Bosque, Esperanza 
Cantero do Ovies, Elisa Pérez Viuda 
de Gutiérrez, Kattie Betancourt de 
Martínez, Elisa P. de Sénior y la in-
teresante dama Blanca Rodríguez, es-
posa del simpático comandante Rigo-
berto Fernández. 
Saludé en un palco de platea a una 
señora cuye nombre traigo a mis fía' 
bañeras gustosísimo. 
Me refiero a la distinguida y ama 
ble dama Amalia Balaguer de Iglesias, 
quien dejó anoche su retraimiento, tun 
prolongarlo, atraída por el espectáculo 
del gran Molasso. 
El grupo de damas jóvenes estaba 
tn mayoría en el teatro. 
Y todas tan bellas y tan distingui-
das como Corina García Montes de 
Aballí, Cristina Montero de Bosta-
mante, Salomé Santamaina de Machín, 
Conchita Broderman de Stuetze1., 
Lolita Quintana de Angones, Hilarita 
Fonts de Martínez Fabián, Estela Ala 
milla de Cervantes, Nandita Sanguily 
de Nogueiras, Adolfina Valdés Cante-
ro de MarHnez, Carmelina Guzmán de 
Alfonso, Matilde Juliá de Batle, Eme-
lina del Portillo de Aguado, Enriqueta 
Comesaña de Comas, Dora Mendive de 
Llaca, Mercedes Barrio de Algarra, Ro-
sario Machín de Luttich, Loló García 
de Cátala . . . 
Las señoras Oña de Mora, Bolado de 
Entralgo, de Mestre, de Aquilino Gar-
cía, de Quiñones, de Porro y Adela 
Blanco Viuda de Dolz. 
Tres recién casaditas tan graciosas 
como Cuquiia Urbizu de Pessino, Eu-
genita Ovies de Viurrún y Nena Pon-
ce de León de Bustillo. 
Hortensia Scull de Morales en deli-
ciosa trinidad con María Usabiaga de 
Burrueco y la bella señora Ventosa de 
Pereda. 
Y la ideal Ana María Menocal. 
Señoritas. 
En un palco con las de Truffín y las 
de Gutiérrez veíase a Miss. Isabel, 
Klap. 
Una inglesita espiritual y muy gra-
ciosa, hija del Presidente de la Compa-
fiía del Dragado, que acaba de llegar 
de los Estados Unidoa. 
Pasará aquí cuatro meses. 
Después va Miss. Klap a Nueva York 
para contraer matrimonio en el oto-
ño próximo. 
Llamaban la atención en un palco 
de platea tres señoritas tan encantado-
ras como Adelita Campaneria, Rosita 
Rodríguez Feo y Aimée Lasa. 
Esta última tan celebrada siempre 
por su fina y aristocrática belleza. 
Un grupito adorable. 
María Teresa Calvo, Rosita Cada-
val, Elenita de Cárdenas, Guillermina 
García Montes, Teté Banees, Generosa 
Santamarina, Nena Mestre, Tomasita 
Cancio, Yuyú Martínez, Maricusa Lá-
mar y las de Dolz, las tres graciolas 
hermanas Carmela, Adelaida y Ju lñ . 
Elisa Colmenares, Conchita Valdi-
via, Ernestina Marill, Ofelia Díaz Pie-
dra, Rosita y Cucusa Mora, Ofelia To-
mé, Teresa Radelat, Odilia y Estelita 
Martínez, Conchita Bosque, Adriana 
Valdés Fauly, Sarita San Martín, Ne-
na Pessino, Rosita Ajuria, Chichita 
Iglesias, Conchita Fernández de Cas-
tro, María Luisa Pérez, Sarita Cata-
lá, Micaela Martínez, Teresilla Perai-
ta, María Eugenia Bernal, Isabellta 
Beruff y Matilde, Teté y Adolfina 
Jorge. 
Y, para concluir, tres figuritas que 
eran un encanto entre el concurso. 
Niñas las tres. 
Y tan graciosas como Nena Bern-
des, Margarita Longa y la pefite deli-
ciosa del matrimonio Montalvo-Martí-
nez, la CIu>na decidora, inteligente y 
simpática. 
No diré nada del espectáculo. 
Ni siquiera para referirme a la Fur-
lana, la danza veneciana, de la que ya 
hablé en las Habaneras de la mañana 
por la impresión que me produjo. 
Está en puerta ahora el beneficio de 
Anita Kremser. la estrella coreográfica 
de la Compañía de Molasso, que ssrá 
el viernes con la novedad del estreno 
de la dunza del oso. 
¿Un 1/iile nuevo? 
Leyendo la prensa parisiense en-
cuentro, sobre el particular, algo muy 
curioso. 
En Le Temps, pretende Leone Lafa-
ge que la danza del oso se bailaba ya 
en la antigua Grecia. Así como quien 
no dice nada, resulta un baile clásico 
hacer el oso. Asegura Leone Lafage 
que el nvorphasTtws de los helenos era 
esta misma danza grotesca de los sa-
lones de París. Ni más ni menos. Los 
clásicos buscaban la caricatura de los 
animales; los parisienses hacen lo mis-
mo. 
Y añade la señorita Lafage: "La 
danza del oso viene de Brauron, una de 
las doce ciudades de la Confederación 
jónica, donde se levantaba un templo 
a Diana, circundado de verdes prados, 
en los cuales pastaban apaciblemente 
los animales preferidos de la diosa: 
ciervos, osos, cabras. Sucedió que un 
día una muchacha, jugando, hirió a 
una de las osas sagradas. El animali-
to se murió después de una lenta y si-
lenciosa agonía. La diosa hubo de ma-
nifestar su dolor de un modo evidente; 
se temió su resentimiento. Entonces 
el pueblo dispuso celebrar una gran 
fiesta cada cinco años para aplacar con 
cantos y sacrificios el enojo de Diana. 
La fiesta celebrábse en Atenas y en 
primavera. Se presentaba un cortejo 
de muchachas vaporosamente vestidas 
llevando palmas y ramas a la Aeró-
poli. Seguían hombres y mujeres lle-
vando cabras para el sactificáo. Y an-
te Diana, entre himnos y músicas, las 
muchachas imitaban el paso y los movi-
mientos de la osa sagrada, bailando la 
danza del oso." 
¡Terribles las mujeres de Paris, te-
rribles ! 
Ropa Blanca 
En este día dejamos abierto al público la gran exposic ión de ROPA BLANCA para SEÑORAS. 
CAMISONES, C U B R E - C O R S E T S , CAMISAS DE DIA, CAMISAS DE DORMIR, COM-
BINACIONES, BATAS, MATINEES, PEINADORES, E T C . , E T C . — 
LO MAS MODERNO, T O D O ACABADO DE R E T I B I R . — C O N F E C C I O N EXQUISITA, 
MATERIAL SUPERIOR, P R E C I O S SIN COMPETENCIA, D E S C U E N T O E S P E C I A L 
PARA COMPRAS EN CANTIDAD. = 
DIVINIDADES EN HABILIUCIONES 
" E l E n c a n t o , , 
DE BODA. DEPARTAMENTO OE ROPA BLANCA DE 
G a l i a n o y S . R a f a e l . T e l . A - 7 2 2 1 
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La hermosa historia de la Cenicien-
ta ha aparecido a la vez—en estos úl-
timos días—en Egipto y en Madrid; 
en cada lugar, un trozo. En Egipto, 
se ha descubierto que hace ya varios 
miles de años, la lindísima Rodopis per-
dió en el baño un zapatito minúsculo: 
un águila se lo llevó en el pico, y lo 
dejó caer a los pies del príncipe o del 
Faraón—(en este detalle no andamos 
muy seguros.) El príncipe cogió la jo-
ya, y se dedicó a buscar a su dueña: 
el zapatito era tan pequeño, que sola-
mente había entonces en el mundo un 
pie que cupiera en él: el príncipe halló 
a Rodopis... 
fTna grata nueva. 
. La felicidad que sonríe en un ho-
gar. 
Hogar del amigo caballeroso y muy 
querido doctor Antonio Jover y su 
amantísima esposa, la señora Angela 
González, dama madrileña tan distin" 
guida como interesante. 
Una angelical niña, fruto primero 
de su dichosa unión, llena de alegrías 
tus corazones. 
Vino al mundo ayer. 
Y el júbilo de esos padres es grande, 
indecible. 
Tanto como la satisfacción que ex-
perimentan, por tal motivo, las n ame-
rosas amistades en esta sociedad de tan 
distinguidos esposos. 
A los que felicito cordialmente. 
Conferencias para caballeros. 
Las ofrecerá en el Colegio de Be-
l^n su ilustre Rector, el Padre Anco-
leaga, en lar. tres noches del lunes, 
martes y miércoles de la Semana Ma-
yor. 
Empezarén a las nueve. 
Matilde Moreno. 
La talentosa actriz, tan aplaudida 
anoche en Celia en los Infiernos, ofre-
ce mañana su beneficio con Los Leales. 
comedia de los hermanos Quintero ntie-
va en la Habana. 
Lleno seguro en Payret mañana. 
La cita de esta noche. 
Es para el Politeama, para el bene-
ficio de María Barrientos, donde se 
reunirá la gran sociedad habanera. 
Será un acontecimiento. 
bnrtqüe FONTANILLS, 
LA CASA QUINTANA 
Teléfono A 4264. 




Extenso j selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S o c i e J a J e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
Bajo la Presidencia del señor Fran-
cisco Naya, se reunió la sección de re-
creo y adorno con un número consi-
derable de vocales y con un entusias-
mo delirante acordaron celebrar un 
baile de sala en los salones de este 
Centro el domingo 19 del entrante 
mes. 
El Presidente en Puentes Grandes 
de la Delegación de este Centro invi-
ta a los socios del mismo para la jun-
ta general que ha de celebrarse el di* 
cinco de abril en el salón Teatro Pa-
rís, a las doce del día para celebrar 
elecciones segiin determina el actícu-
La otra parte de la historia, la han I lo veinte y seis del reglamento de la 
presentado en el teatro Lara, de Ma- sección de propaganda, 
drid, dos escritores cubanos: Alberto 
Insúa y Alfonso Hernández Catá. Am-
bos son ventajosamente conocidos en la 
"República de las letras;" ambos han 
dado a la publicidad libros de mérito, 
que alcanzaron largos elogios de la crí-
tica. Y ambos han querido ahora aban-
donar momentáneamente el cuento, la 
novela, el artículo, más o menos filosó-
fico, pero siempre ingenioso, para dar 
al teatro una comedia. Esta, comedia 
e« una parte—la parte humana, la do-
lorosa, la dulce, en que no hay hadas 
madrinas ni águilas que se roben za-
patitos—de la historia de la niña Ceni-
cienta. 
Aquí, la niña llámase Oarmiña; es 
hermosa, modosa, laboriosa; tiene tanta 
discreción como bondad. Ha salido de 
la aldea y ha estudiado en un colegio ¡ 
vive en casa de sus tíos; se pudiera de-
cir más propiamente, "sirve en casa 
de sus tíos," porque allí trabaja y su-
fre, y se la humilla y se la arrincona. 
Pero todas sus tristezas acaban cuando 
llega el amor... 
Y el amor llega con Julio, gallardo 
mozo, noble, distinguido, pariente de 
la rapaza, cuyo corazón protesta de que 
ella gima en tal esclavitud, tanto más, 
cuanto que en ella hay hermosura bas-
tante para cautivar los ojos. Y Julio 
se hace cautivo; y Carmiña, que le 
quiere, termina de padecer, porque la 
historia promete un final parecido al 
de los cuentos:—Se casaron y fueron 
felices. 
Con esta trama, tan sencilla, tan ama-
ble, si se quiere, tan gastada, han he-
cho los dos autores una comedia, a ra-
tos divertida, a ratos conmovedora, 
siempre llena de verdad y donosura. 
Esta es su primera obra teatral: y hay 
tanta habilidad en sus escenas y se va 
conquistando de tal modo el interés,— 
siempre creciente—del lector o del es-
pectador, que cuando el segundo acto 
se termina, y la obra con él, parece que 
sabe a poco: que se quisiera marchar 
detrás de la guapa moza y del gentil 
diplomático que la conquista y la sal-
va, para ver si les ocure algo de nue-
vo. Y es que Carmiña y Julio no solo 
inspiran curiosidad; también inspiran 
cariño, que es lo más que pueden ape-
tecer los padres que los criaron. 
Hay otro mérito en esta comedia; pa-
rece que su argumento se presta poco; 
escenas culmi-
E l A l f o n s o X I I I 
La casa consignataria de la Com-
pañía Trasatlántica Española ha reci-
bido un cable anunciándole que el va-
por "Alfonso X i n " ha llegado a la 
Coruña, sin novedad, ayer a las 11 de 
la noche. 
SERES FLOJOS 
Diversas causas hacen de hombres 
y mujeres seres flojos. 
Los desgraciados que se encuentren 
en el terrible caso de no servir para 
nada, deben recordar que las Grajeas 
Flamel les devolverán el vigor propio 
de la entusiasta juventud. 
Venta: Johnson, Sarrá, Taquechel, 
Dr. González, Majó y Colomer y far-
macias bien surtidas. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
P L U M A Z O S 
"Ensayo Geográfico e his 
tórico del término municipal 
de Santa Cruz del Sur por el 
señor Rafael Pera Peralta.". 
El señor Rafael Pera Peralta, Secre-
tario de la Administración municipal 
de Santa Cruz del Sur, ha tenido el 
heroísmo de pubdicar en un tomo de 
135 pá.ginas un Ensayo geográfico e 
histórico de aquel municipio; trabajo 
tanto más meritorio y loable cuanto 
que aquí en Cuba estas obras de sim-
ple curiosidad erudita, no son ni soli-
citadas ni apreciadas: prueba de esto 
último el poco caso que le han hecho 
los diarios de esta capital a la apari-
ción del libro a que nos referimos. 
Estas pequeñas monografías debe-
rían ser más numerosas en nuestro 
mundo literario, ya que son ellas las 
que alzan el andamio sobre el cual hx 
de aparecer mañana la obra dijuntiva 
de nuestra historia política y aún de 
nuestra pre-historia y época pre-co-
lombina. De esta última rama apenan 
si tenemos otras "flores" (y valga el 
Administrajción pública, ya que en 
vez de ceñirse al "majaseo" oficines-
co ha tenido el gusto poco vulgar por 
desgracia entre los "burócratas," de 
revolver papelotes amarillentos y co-
midos de polillas, para buscar en el 
fondo de los archivos polvorientos el 
dato precioso que fija una fecha faus-
ta en los amales del distrito o el ex-
pediente olvidado que aclara una du-
da histórica. 
Porque hay que hacer notar que en 
este Ensayo el señor Peralta no ha-
bla nunca por "boca de ganso" ni 
por "recortes de periódicos": su eru-
dición es de primera mano, es la eru-
dición adquirida en la rebusca de da-
tos etn las propias fuentes, en el mismo 
manantial. Acaso en el mañana, será 
este libro uno de los pocos que podrá 
utilizar el futuro historiador de Cuba 
que busque episodios raros y verosí-
miles y datos difíciles de hallar en 
el momento-
Esto que parece cuestión baladí es 
uno de los mayores beneficios que 
pueden prestar a Cuba aquellos que 
saben y pueden desempeñar altos car-
gos en los municipios y gobiernos de 
provincias. Pero ¿qué estamos dicien-
do? ¿pedirles trabajes de erudición y 
rebusca a los "políticos? ¡Valiente 
tontería! Bastante tienen con la bus-
ca y rebusca de 1' votos.'' 
Esto que decimos de la parte histó-
rica del "Ensayo Geográfico e histó-
r ico" del señor Peralta podemos de-
cirlo también de la parte geográfica 
ya que en él vemos mencioaiados con 
meticuloso cuidado riachuelos que en 
ninguna geografía de Cuba hemos vis-
to y eso que para juzgar la parte geo-
gráfica y topográfica hemos tenido a 
la vista una docena de "CTeografíaG 
de Cuba", desde aquella de "nues-
tros tiempos" de escuelita municipal, 
escrita por el doctor Carlos de la To-
rre, hasta la muy extensa y amena del 
doctor Aguayo, pasando como es de 
rigor, por la del doctor Pruna Santa 
Cruz. 
Y todo esto ilustrado con magnífi-
cas fotografías de los puntos más pin-
torescos de Santa Cruz del Sur, tales 
como la calle Marina, Playa Bonita, y 
un muy curioso y típico bohío del Ca-
magiiey. Entre estas fotografías des-
cuella por su interés histórico la que 
aparece en la página 96. en que se ve 
la casa de la calle de Marina donde 
celebró sus sesiones la Asamblea de 
Delegados de la Revolución, en los 
meses de octubre y noviembre de 
1898. 
Orgullosa puede estar Santa Cruz 
del Sur, de la obra con que la ha re-
galado el señor Peralta. Es algo que ^ 
dice mucho en favor de su cultura y 
que la colocan en el terreno de la 
erudición trabajadora y tesonera 
muy por encima de otros pueblos ma-
yores y más orgullosos de su poderíí 
y riqueza. 
IC RODRIGUEZ RENDUELES 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—A las ocho y media i 
"Celia en los infiernos." 
AIjBISü.—Tandas: " M i concien-
cia," "Alma criolla." 
POLITEAMA. —Beneficio de Ma-
ría Barrientos: " E l Barbero de Sevi-
lla", (Ser. acto) ; "Traviatta," (1er. 
acto); "Hamlet, (4o. acto). 
CASINO.—Tandas: "Cuadros di-
solventes," " E l monte de la belleza," 
"La marcha de Cádiz." 
MARTI.—Tandas: "Eva," "La 
piedra azul," " E l cabo l o . " 
HEREDTA.—Tandas: " E l Prínci-





—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A B A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit g-lacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LE PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que reciba 
mensualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
c. 949 alt. 15-3 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co» 
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz..l 
que no ofrece ocasión a  . H " . _ . ! símil) que los trabajos brillantes, p nantes; y sm embargo, en el segundo 
acto, cada escena es una sorpresa; van 
subiendo gradualmente en intensidad: 
van llevando al lector—y al público— 
como de la mano, de una emoción a otra 
emoción más honda. Esta es una de 
las virtudes que aseguran los éxitos en 
as obras teatrales: cuando se sale de 
estas emociones, el espectador se figu-
US e i l i a Perfumería i a L o h s e 
DEPO5JT0 ' C A S FU IPIMA5» HABANA 
ra que le han quitado un gran peso de 
sobre el alma. 
Y todavía hay más méritos en la 
obra de Catá e Insúa; la amenidad; la 
fluidez ded diálogo: el ambiente de ver-
dad en que se mueven todos sus perso-
najes.. . A Carmina se la ha repro-1 
chado el que habla demasiado bien; los 
autores la han llevado a un colegio ; 
prestigioso, y en él ha aprendido a ha-
blar. 
La crítica madrileña lia consagra-
do grandes elogios a "En familia."! 
En el teatro de Lara persistió una lar-1 
ga temporada en el cartel, lo que de-
muestra que el público ha opinado en i 
este caso de acuerdo con los críticos. 
La noche de su estreno fné una noche 
de triunfo para los dos escritores. 
Cuando la obra se estrene aquí, la 
noche de triunfo se repetirá. 
ro cortos y muy escasos que el doctor 
Fernando Ortiz publicó alguna que 
otra vez en nuestras revistas. De Î s 
trabajos históricos nada digamos: la 
historia seria y documentada aún no 
se cultiva entre nosotros; episodios, 
efemérides, narraciones sueltas, pu-
blicadas en los diarios sin orden ni 
concierto en amalgama espantosa de 
fechas y de nombres. 
Pero hablemos del libro del señor 
Pera Peralta, funcionario que ha sa-
bido dejar huella de su paso por la 
N O R D D E U T S C H E R H O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo? los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasaje» baratoi en primera clase á Europa, en combinarían ,̂ .1 , 
De_U ^bana á Neuva York via Key w S - ^ í P-ecÍ0 des 
$35.00 Cy. 
ferrocarril Florida East Coaat Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos * & O. S. s. Ca 
A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Rio de Janeiro. Santos. Bueno. Aires y MonteviTeo. 
Precios directors de 
Neura York al 
Pernambuco, Babia, 
S C H W A B 
Apartado No, 749 
T I L L M A N N 
San Ignacio No. 75 
f«q*>* FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
1304 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
Mz.-27 
L A S D A M A S E L E G A N T E S 
LIQUIDACION DE MUESTRARIOS DE CONFECCIONES Y FANTASIAS FRANCESAS 
VESTIDOS, SALIDAS DE TEATROS, MANTELETAS, JUEGOS DE MANTEL TELAS bf c m « ». 
SOBRECAMAS, MEDIAS DE SEDA ETC. ETC. ^QUEDAN PO?OS DIAS» ^VEN^S P R O N ^ 
I N D U S T R I A M U M . 1 2 1 C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
c a t 4 1 o ? o 0 a % ^ « n . No pidan nada. ^ 
sin cobrar derechos de Aduana' comis ión, ni nada. Precios ae tabnca o sea 20 centavos por cada frasco 
G a n c h o s d e f a n t a r í a . V e l o s t u r c o s , ú l t i m a y v e l o s d e l u n a r 
Abril 1 de 1914, J L > i a r i o a e x a i v i a r i n a frEOD 2 centavos 
R A R E Z A S 
I N S P E C T O R E S E M B O T E L L A D O S 
Es curiosísimo el caso; no tiene pre-
cedente y vamos a public&rio; lo 
merece. 
Hasta ahora viene siendo del domi-
nio público una clase de destinos que 
se conocen con el nombre de "botellas". 
1 queramos la base de tal denominación; 
pero que hay botellas, eso creemos que 
no lo ignora ningún ciudadano. 
l.-as hav ile diversas categorías. De 
5 a 250 pesos mensuales, según los mé- | 
rilas del "embotellado". 
Pero es el caso, 7 caso sm-généris, 
qar habiéndose agotado la consigna-
ción para estos empleados, no hay posi-
bilidad de ir complaciendo al sin nú-
mero de pretendientes a !a vida 5<iór»> 
Ahora bien; tenemos por ahí cada ce-
rebro, tan digno de que fuese fotogra-
fiado, como las visceras de los pohre-
cilos curíeles con que nos obsequió ha-
re unos días un colega, como prueba 
(jmndüocuente de la existencia de la 
"p<»ste". 
l̂ a Comisión del Servicio Civil, aten-
diendo a las indicaciones de la Secre-
taría de Sanidad, o quizás a la sana 
íógica de las necesidades ha resuelto 
declarar como CARGOS D E CON-
FIANZA—¡qué horror!—los de Ofi-
ciales Clase Primera del Negociado de 
Inspección Domiciliaria de la Jefatura 
Local de la Habana; o sean, para que 
»1 publico aprecie mejor la enormidad, 
los Inspectores de Distrito que tienen 
¡m sueldo de ochenta y t res pesos men-
juales. 
Es jocosísima la ocurrencia, pero ». 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A 
V I A J E S D E R E C R E O 
R O - B E H T M . O R R . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
a la ascención de cada partido o grupo j 
político, caerán de un plumazo todos I 
los Inspectores de Distrito, y eso es de : 
gran conveniencia para el señor Secre- i 
tario de Sanidad que quiera hacer una ; 
buena gestión política en su Departa- l 
mentó. 
Pero lo curioso del caso es, que no ! 
hemos encontrado dentro de la Ley del i 
Servicio Civil, ningún fundamento pa-
ra esa disposición, excepción hecha de 
que CAJjÍFICAJR en el modemn le^. I 
guaje, sea lo mismo que C L A S I F I C A R 
rarezas.. .) 
Excepción esa que no es posible; 
aceptar dado que la definición acadé-; 
mica, hace distinción entre La primera ! 
frase que quiere decir: "dar por buena 
0 mala una cosa, según su calidad, pro- j 
piedades, circunstancias, etc." y la del 
clasificar que representa: ''indicar la 
ciase a que pertenece o debe pertenecer ; 
nna persona, uua cosa, etc. 
Y según el inciso 60. artículo 8 de i ê ^ publicado que el señor Secre-, cuenta los demás intereses colectivos, 
la Ley del Servicio Civil, la Comisión \ XdiTl0 de sanidad, en breve tratará de cuya marcha debe de ser armónica 
tiene facultades para calificar, pero | f UI1(iar ^ "Seguro Obrero" entre | en todo lo posible, 
las facultades de clasificación no radi-1 los trabajadores del ramo del tabaco. E n el caso presente se trata según 
can en ella, están ya clanlamev.te de-j Son sus propósitos hacer aígo seme- se dice, de levantar un fondo social, 
finidas en el articulo 15 párrafos 1, 2 jante a lo que sobrg esla materia haciendo los obreros donación de un 
y 3, así eomo recAÜmda esa facultad enj en Ale¡n}iníai en B/jg^a y otros día de jornal, al mes. v cediendo los 
loa artículos 16, y 1 / de la propia Ley. j ¿ g ^ g 
Pero no es de extrañarse que eso su- j 
ceda. La "muerte oficial" de algunos | 
- - B O L E T I N E S F I N D E S E M A N A - -
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A PARTIR DEL DIA.lo. DE ABRIL PROXIMO, ESTA COMPAÑIA ESTABLECERA COMO ENSAYO DTT-
RANTE DOS MESES, BOLETINES DE EDA Y VUELTA EN PRIMERA Y TERCERA CLASE, A PRECIOS 
REDUCIDOS, DE LA HABANA A TODAS LAS ESTACIONES DE SU LINEA Y VICEVERSA, LOS CUALES 
SERAN VALIDOS PARA E F E C T U A R E L VIAJE DE IDA LOS SABADOS, Y E L DE REGRESO DURANTE 
TODO E L DOMINGO Y POR PRIMER TREN DEL LUNES. SIENDO E L PRECIO DE DICHOS BOLETINES 
DE IDA Y "VUELTA, E L IMPORTE DEL VIAJE DE IDA MAS E L 25 POR 100. 
H A B A N A : M A R Z O 2 6 D E F R A N K R O B E R T S 
Agrente G e n e r a l de Rasajes . 
C 1359 
La Sanidad y los Tabaqueros.-El se-
guro obrero 
Ecos de Sanidad 
V i ene d e l 
| ra*? de calma ventanas y balcones, y 
I cuando corriera el aire abrirlas de 
i modo que circulara lo suficiente para 
evitar el enrarecimiento de la atmós-
fera en el interior del taller? Pues ni 
esto se logrará. 
Si la Sanidad se determina a ac-
tuar en este asunto, estudie a fondo el 
problema, que aun que parece sencillo 
no lo es. No busque al enemigo en 1 ditos apropiados para la continuación 
una sola parte, que tal vez esté en to- I del Servicio. 
a primera pagina 
ta en las seciones de la Junta Nacional 
para que se fueran concediendo eré* 
das. 
ARGOS 
de esos señores Inspectores está ya de-
cretada, y por lo tanto, solo nos resta 
decirles: que laiierra les sea le ce. 
Esperen, una vez cesantes, a que ven-
ga otra situación y otra reunión de h 
gisladorcs civiles que echen por tie-
mismo tiempo es bastante provechosa; rra ese acuerdo y que los considere, I 
! fabricantes otro con destino al fondo 
Es justo que el gobierno ampare a j.rpleri"0. 
los obreros, ya gestionando trabajo, ' 
Caso de Corte 
con esa medida se puede hacer políti-
tica-, se pueden laborar en beneficio de 
!os poderes públicos personales, porque 
como lo que para nosotros, lo son : co-
mo del Servicio Clasificado. 
KM MANUEL. 
abaratando la vida, mejorando sus 
condiciones sociales. Todo eso es de 
aplaudir si se hace con lógica. Re-
quieren esos problemas amplio y de-
tenido estudio. Justo es atender al 
obrero, que aquí como en todas par-
tes es factor importante en el desa-
rrollo político y social. 
Pero también hay que tener en 
El Juez.—'Eesulta que usted consu-
Esto así al pie de la letra no es via- j mió Seis pesos en la fonda del señor 
P a r a u n R e g a l o , " E L B R A Z O F U E R T E " 
Si usted quiere hacer un regalo de dulces exquisitos el VIERNES DE DOLORES 
acuda a 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
La gran casa de dulcería y víveres finos situada en GALIANO 132. Especialidad 
en Ramilletes, Crocantes, Salvillas, Pasteleles y todo lo necesario para obsequiar a 
una Lola. Haga usted sus compras el la popular casa 
E L B R A Z O F U E R T E 39 
Y OBTENDRA GRANDES VENTAJAS. 
G A L I A N O 1 3 2 , G A L I A N O 1 3 2 
ble por distintas causas. E l obrero 
dará su cuota, y percibirá eu su día el ; 
beneficio. Pero al industrial se le pi-
de y nada se le da. Es generoso y hu-
mano que éste dé algo, pero obligar-
le al desembolso de crecidas cantida-
des por el sólo hecho de ser indus-
trial no parece justo. 
En este punto tendrá que meditar-
se mucho. Si el fabricante diera al 
mes el importe de un día de jornal 
de sus operarios, algunos tendrían 
que desembolsar un capital conside-
rable. Podrá ceder algo en beneficio 
de sus obreros, pero nunca la canti-
dad que se trata de imponerle. 
Por parte de los obreros ocurre otro 
tanto; obrero hay que trabajando, 
apenas cubre las más perentorias ne-
cesidades de su hogar. 
Estos aunque deseen contribuir a 
esa obra altruista eu gran parte, no 
podrán hacerlo. Otros cuentan con 
recursos, pertenecen a Sociedades 
Benéficas, .Regionales o de Socorros 
y éstos no estarán conformes en su-
frir la merma de un día de jornal. 
Hay además el inconveniente de 
existir siempre exceso de brazos en la 
industria del tabaco; por falta de i , . , 
trabajo, tendrían que ser socorridos ¡ 10,000 metros, teniendo por su frente bo-
y pretendió pagarle con dos pesetas. 
E l acusado.—En efecto: pretendí 
consumir menos de las dos pesetas 
que llevaba, pero el señor tiene la 
culpa de mi falta, porque me sirvió 
Agua de San .Miguel, y véame aquí 
Señor -Juez bostezando por que aiin 
me encuentro muerto de hambre. 
E l Juez.—j Absuelto ! . . , 
socTedamima 
FOMENTO MERCANTIL 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art í cu lo 15 de los Estatutos pot que se 
rige esta Sociedad, se c i ta por este me-
1 dio a los s e ñ o r e s AccionistaiS para la 
Junta General Ordinaria que ha de ce-
I lebrarse el d ía 9 del actual a las 3 de la 
1 tarde, en el domicilio del s e ñ o r Presiden-
te, calle de Teniente Rey n ú m . 14. 
Habana, 1 de Abr i l de 1914. 
J O S E O R T I Z , 
Secretarlo. 
M A D R U G A 
Hotel "Delicias del Copey" 
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I n n o v a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Boletines fin de Semana 
La Compañía ¡del Feia&c&ftríl del 
Oeste, acaba de dar un nuevo, paso de 
avance en la senda progresista que se 
ha trazado, que merece nuestros pláce-
mes, pues ello representa un gran ali-
Biénte para el público, al que se ofre-
ce la oportunidad de distraer los días 
desocupados en viajes de recreo que 
resultan provechosos en todos sentidos, 
con gran comodidad y economía. 
L a medida que acaba de tomar dicha 
Kiii|>resa, y que la coloca a la altura 
dH las iniís adelantadas, no es otra que 
% de establecer boletines de ida y vuel-
11. en primera y tercera clase, de esta 
Ciudad a todas las estaciones de su 
línea, y vicever.su, válidos para hacer 
el viaje de ida el Sábado, y el de ra-
srreso durante todo el Domingo o por 
primer tren del Lunes siguiente, a 
precios reducidísimos, con lo cual po-
al alcance de todas las fortunas el 
placer de viajar, tan generalizado en 
Europa y en los E.stados Unidos, y que 
ya va adquiriendo aceptación entre nos-
otros. 
Como verán nuestros lectores en otro 
lugar «lo este periódico, la rebaja en 
1os precios es do consideración, pues en 
la forma descripta, o sea haciendo uso 
de esos boletines, el pasaje de ida y 
vuelta a cualquier lugar de la línea 
costará solamente el precio de ida más 
el 25 por 100. 
Especialmente para las personas que 
van en gran número lodos los años en 
basca de la salud perdida, al prodigio-
so balneario de San Diego, inmediato a 
la Estación de Paso Real, representa 
esto una gran ventaja. 
Réstanos felicitar por todo ello al 
caballeroso Administrador de dicha 
Empresa señor Roberto Orr, bajo cu-
ya acortada dirección se desenvuelven 
progresivamente sus intereses, non be-
neficio para el país. 
ENFERMEDADES JUVENILES 
Para esas enfermedades tan fáci-
les de contraer en la juventud, que es 
edad generalmente de locuras y corre-
rías, nada mejor que las Bujías Fla-
mel que el mismo paciente puede apli-
carse y curar radicalmente en 36 ho-
ras. 
Las Bujías Flamel se venden en 
las acreditadas droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Dr. González, v 
Majó y Colonier. y en todas las far-
macias bien surtidas. 
la agresión a un comerciante 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Abril lo., T'SO a. m. 
E n la jefatura de policía se lia pre-
sentado el agresor del comerciante 
señor Feliciano R.uiz. Sfe llama Fe-
liciano García. Ha manifestado que 
lo agredió por negarse Ruiz a pagar-
le unos vales. E l agresor García era 
carretero de la finca ' ' L a María" de 
Ruiz. 
Dícese que sigue grave el agredido. 
Se lamenta por ser generalmente es-
timado. 
LINDARES. 
Liga Nacional de Educación 
Conferencias populares 
diariamente centenares de obreros 
Además la experiencia les tiene 
desengañados así de las tramas políti-
cas, como de las sociales, porque ca-
si siempre resultaron cabeza de Tur-
co; han sufrido todos los golpes de la 
fortuna; por eso en gran parte son 
refractarios a toda disciplina. 
Se lamentan de su estado, recono-
cen que la unión es la fuerza, pero 
obra de romanos será hacerlos en-
trar en ninguna sociedad donde estén 
sujetos y tengan que ser dominados y 
obligados a proceder con cordura, en 
todos los actos colectivos. 
En la pasada semana se reunió la 
"ünióii «le Fabricantes*' y tomó 
acuerdos sobre las peticiones que hi-
zo la Sanidad. A su juicio algunas 
de las peticiones huelgan. E n lo que 
respecta a ventilación, la mayor par-
te dé los talleres están en condicio-
nes higiénicas y aireadas suficiente-
m ente. 
Este es el problema eterno, princi-
palmente en las galeras de torcido. 
Todo el que visite un taller, puede 
apreciar que ta atmósfera allí es den-
sa y lo primero que juzga es que fal-
ta ventilación. 
Sin embargo, sobran ventanas y 
balcones. Lo que sucede es que algu-
nos operarios protestan de la altera-
ción qué sufren los materiales por el 
aire, y prefieren estar encerrados por 
completo; mientras, otros quieren lo 
infinidad de conferencias 
nito jardín, por el fondo una arboleda 
frondosa, a un lado la entrada para el 
garage y del lado opuesto el "Sa lón Tea-
tro Copey"; a d e m á s , tiene terreno para 
tennis, un buen s a l ó n de billar y luz e léc-
tr ica , y a media cuadra del botel e s t á n | 
los b a ñ o s del "Tigre" 
a d i s p o s i c i ó n y gratis 
des un carruaje para ir a la e s t a c i ó n y 
para ir a los b a ñ o s de " L a Pal la ," en don-
de tiene un departamento con b a ñ a d e r a s 
exclusivamente para el uso de los h u é s -
pedes de este hotel. 
Hay t e l é f o n o a larga distancia en el 
holel y b a ñ o s fr íos y calientes a todas 
horas. 
L a tercera conferencia de la Liga 
Nacional de Educación estará a cargo 
de su presidente, el doctor Luís A. Ba- contrario 
ralt, y se verificará mañana, jueves. ] han dado los médicos de Sanidad en 
a las 4 y 30 de la tarde, en la Escuela \ los talleres, durante la intervenciór.'. 
Pública número 4. situada en la calle | como ahora en la República, y no han 
de Aguiar número 15, siendo el tema : i logrado nada. 
''Las relaciones entre la Ciencia y la ¿Y no sería fácil buscar una solu-j 
Moral al alcance de los niños." 1 ción abriendo por completo en las ho 
Manantial " L a Pai la" 
Pertenece al grupo de las sulfurosas 
y entre é s t a s a las calcicas. Por su cora-
pos ic ión y termalidad son semejantes a 
las de la Pudp, Otaned y Alceda, en E s -
paña; a las de Enghien, departamento del 
Sena: Uriage, en el de I sére , y Aguas Bue-
nas, F r a n c i a , y Weisbach y Badén , Ale-
mania. 
Manantial " E l Tigre" 
A n a l o g í a , — P o r sus componentes quími-
cos y por su temperatura, son semejan-
tes a las de Marmolejo en J a é n , G r e ñ a 
en Granada y a las de Mondariz en Gal i -
cia, salvo la mayor cantidad de á c i d o car-
b ó n i c o de estas ú l t i m a s ; a las de Spa en 
B é l g i c a y Orezza en C ó r c e g a . 
E l Agua del Copey 
E l agua del manantial " E l Copey" es 
cristal ina, agradable a l paladar y eficaz-
mente recomendada por los principales 
m é d i c o s de Cuba, para enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
Los precios que reg irán por desayuno, 
almuerzo y comida, en mesa redonda, se-
rá, por persona, $3.00 Cy . , incluyendo la 
hab i tac ión . 
P a r a m á s informes pueden dirigirse al 
Administrador s e ñ o r Francisco S á n c h e z y 
G ó m e z , Hotel D E L I C I A S D E L C O P E Y , 
Madruga. 
C 1356 . alt. 7-1 
Lo que más fuerza dió a la idea 
conveniencia en que continuase ese nue. 
vo departamento, fué el acuerdo toma* 
do en la ciudad de "Washington por to-
das las Repúblicas Sud-Americanas, 
por el que resultaron comprometidai 
a sostener con el carácter de perma-
nente ese trabaje profiláctico en la to 
mida peffte bubónica. 
E l Congreso cubano así lo aceptó, í,i. 
eluyéndolo en la nueva Ley de Priesa* 
puestos, que fué aprobada por la Cá-
mara baja y no llegó a s>ancionar el Se« 
11a do.-
Los trabajos que se realizare a con 
mayor tenacidad y de más fructíferos 
resultados, fueron los de los muelles 
dedicados a la -maii'pnlación de nmiv. 
caiivíí.is, en ia expirrsción e iarportai 
ciún. 
Se mantuvo desde los primeros mo-
mentos una vigilancia exquisita con los 
vapores de travesía y cabotaje, exi-
giéndoles que instalasen discos guarda» 
ratas en sus cabos de amarre. Que lai 
pequeñas lanchas, lancbones, botes yx 
remolcadores de tráfico interior de ba-
hía, que por razón de sus trabajbi 
se relacionaban a diario con los vapo-
res y muelles, no cocinasen a su borda 
y que mantuvieran en el mayor eshidq 
de limpieza esas embarcaciones. 
E l servicio de "observación", lo^ 
cuidados de estrecha vigilancia, se ex̂  
tendieron a todo el litoral, incluyen-
do los barrios de Regla y Casa Blanca, 
Se dictaron órdenes para que tanto Loí̂  
muelles generales, los de la Aduana^ 
ITavana Central, San José, Paula, eto, 
así como los almacenes de las empre-
sas feitovíarias, construyesen los pi-
sos a prueba de ratas.-
Los empleados de la desratizaciórl 
y el hotel tiene I trabajaban día y noche, ora instalandd 
para los huéspe- ratoneras, ora tapando las cuevas díí 
ratas, en los establecimientos públicos 
exigiendo el baldeo de los pisos con la 
solución desinfeetante; que las casaa 
de vecindad y ciudadelas no tuvieran 
ninguna clase de desperdicios, mat«» 
rias orgánicas ni inorgánicas esparci-
das por el pavimento, y en fin, dandf» 
toda clase de consejos útiles en estoa 
casos. 
U S E m a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si remite anuncio y 4 centavos recibiri CATALOGO ILUSTRADO. ^ ^ H P ^ ^^^^1 ^ ^ 0 ^ H « 2 Ŝ» 
Fábrica: S. RAFAEL 36 Y 72 
ABELARDO (¡ÜERALT—Habana. 
1358 91 
IGLESIA DEL PILAK 
E l dfa 3 del corriente, a las 9 de la 
m a ñ a n a , se cele-brará en esta parroquia so-
lemne fiesta a Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lores, predicando el Rdo. P. Juan J o s é 
Troncoso ( C . D.) 
L a parte musical a cargo del a c a d é m i c o 
y maestro Rafael Pastor. 
Invitan a estos cultos el P á r r o c o y la 
Camarera s e ñ o r a Angela de Cárdenas viu-
da de Ojea. 
4195 2d-2 
j y s w w E c i i 
poderosotonico 
Reconstitvyekte 
Alimento deahorro, gran estimulante 
nervioso y poderoso excitante de la 
nutrición. Los más eminentes médi-
cos lo reconocen como elemento va-
liosísimo para combatir la clorosis, 
neurastenia, albuminuria,falta de ape-
tito; y en greneral, todos los estados 
de dibilidad y postración en que es 
preciso un t ó n i c o y reconstituyente 
de eficacia segura, rápida y enérgica. 
Pídase en todas las Farmacias 
Simple, Ferroglnoso y Lecltlnado. 
2628 alt 15-27 
N O T E MUERAS SIN IR fl ESPAÑA 
TURISMO HISPAN0-AMERICAN0 
se ha mstaiado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de £ s -
Qaoa y la Cámara Española de Comercio.-•DeDositario General BANCO ESPAÑOL DE LA ¡SLA DE CUBA. 
